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prodube	 svoja	 saznanja	 o	 filozofiji,	 prošire	
vidike	izvan	područja	koja	se	obrađuju	u	re-





















IPO	 (Međunarodnu	 filozofsku	 olimpijadu),	
državni	se	susret	odigrao	već	u	ožujku	i	to	u	
Zadru,	a	ne	više	u	Crikvenici	koja	je	do	sada	
bila	 filozofska	 i	 logičarska	 destinacija	 broj	
jedan.	 Uz	 to,	 od	 ove	 su	 godine	 predsjednik	
Državnog	povjerenstva	Bruno	Ćurko,	a	tajni-
ca	je	savjetnica	Ksenija	Matuš,	koji	su	na	tim	










1.	 Platon, Fedon,	 96a–103a	 (Platon,	Fedon,	










4.	 Aristotel,	 Druga analitika,	 19.	 poglavlje	
(Aristotel,	Organon,	prijevod:	Ksenija	Ata-






2.	 David	Hume,	Istraživanje o ljudskom ra-
zumu,	odjeljak	VII	(David	Hume,	Istraži-
vanje o ljudskom razumu,	 Naprijed,	 Za-
greb	1988.,	str.112–129);
3.	 Auguste	Comte,	Tečaj pozitivne filozofije	




1.	 Immanuel	 Kant,	 Prolegomena za svaku 
buduću metafiziku,	 drugi	 dio,	 od	 §14	 do	
§38	(Immanuel	Kant,	Dvije rasprave,	Ma-
tica	hrvatska,	Zagreb	1953.,	str.	51–79);
2.	 Eugen	 Fink,	 Uvod u filozofiju,	 sedmo	
poglavlje	 (Eugen	Fink,	Uvod u filozofiju,	
Matica	hrvatska,	Zagreb	1998.,	str.	77–88,	
127–138);








4.	 Jean	Baudrillard,	Simulakrum i simulacija,	
prvo	 poglavlje:	 »Precesija	 simulakruma«	


















1.	 Što	 je	 hilozoizam	 i	 koja	 ga	 je	 filozofska	
škola	 prva	 naučavala?	 Nabroji	 također	
predstavnike	te	škole.
2.	 Objasni	 značenje	 Heraklitova	 pojma	 ‘lo-
gos’!
3.	 Tko	u	povijesti	filozofije	prvi	uvodi	pojam	





























Ovisno	o	broju	maturalnih	 razreda,	 svaka	 je	
škola	 imala	 određenu	 kvotu,	 tj.	 najveći	mo-






va	 koje	 je	 obuhvaćalo	 povijest	 filozofije	 do	
prosvjetiteljstva.	 Bitno	 je	 napomenuti	 da	 su	
se	 razine	 natjecanja	 nadograđivale	 jedna	 na	
drugu,	tako	da	je	na	natjecanju	više	razine	u	






ljudi	 i	 prvi	 priznaje	 robove	 za	 ljudska	
bića?	 Kojoj	 je	 filozofskoj	 školi	 pripa-
dao?















































tori	 te	 članovi	državnog	povjerenstva	bili	 su	











natizmu,	Voltaire	 nije	 zagovornik	 ateiz-
ma,	nego	zagovara	–	deizam.	Pojasni	što	
za	Voltairea	znači	deizam.
	 2.	 Objasni	 Rousseauovo	 shvaćanje	 prirod-









kog	 imperativa	 (bezuvjetne	 zapovijedi	
uma).	Navedi	te	dvije	formulacije.
	 5.	 Kantov	 pojam	 kriticizma	 znači	 kritičko	
preispitivanje	samoga	uma,	odnosno	zah-














	 8.	 Prema	Kierkergaardu,	čovjek	sam	bira	 i	


























ispita.	 Bodovi	 dobiveni	 na	 usmenom	 dijelu	
pribrojili	 su	 se	dotad	osvojenim	bodovima	 i	
tako	 se	 saznalo	 tko	 su	 tri	 najbolje	 plasirana	
natjecatelja	na	ovogodišnjem	natjecanju.	Bile	
su	 to:	 1.	 mjesto	 –	Monika	 Herceg	 (Srednja	
škola	 Petrinja,	mentor:	 Radmila	 Brigljević),	
2.	 mjesto	 –	 Matea	 Miljuš	 (Gimnazija	 Luci-
jana	 Vranjanina,	 Zagreb,	 mentor:	 Katarina	
Stupalo)	 i	3.	mjesto	–	Lucija	Butković	(VII.	
gimnazija,	Zagreb,	mentor:	Marija	Kovačić).
Osim	 ovog	 konačnog	 poretka	 na	 nacional-
nom	natjecanju,	 rezultati	 eseja	omogućili	 su	
najbolje	 plasiranim	 učenicima	 da	 pristupe	 i	
kvalifikacijama	 za	 Međunarodnu	 filozofsku	
olimpijadu	 koja	 se	 ove	 godine	 održavala	 u	
Helsinkiju.	Literatura	 je	 bila	 istovjetna	 onoj	























Bili	 su	 to:	Mario	Klarin	 Petrina	 (Gimnazija	
Vladimira	 Nazora,	 Zadar,	 mentor:	 Jasenka	








svi	 natjecatelji	 i	mentori	 dobili	 pohvalnice	 i	














Na	 Filozofskom	 fakultetu	 u	 Zagrebu	 8.	 i	 9.	
svibnja	2009.	održan	 je	 simpozij	»Multikul-
turnost:	 filozofijski	 i	 društveni	 aspekti«.	
Simpozij	su	organizirali	Udruženje	studenata	
filozofije	 te	Klub	 studenata	 sociologije	Dis-
krepancija	i	na	njemu	su	sudjelovali	studenti	
iz	 Zagreba,	 Splita	 i	 Beograda,	 uz	 dvoje	 po-
zvanih	profesora	koji	su	svakog	dana	održali	
uvodna	predavanja.
Izlaganje	 Žarka	 Puhovskog	 počelo	 je	 razra-
dom	 osnovnih	 problema	 multikulturnosti:	
kako	 se	 ponašati	 u,	 prema	klasičnim	moral-
nim	teorijama	paradoksalnom,	položaju	kada	
se	 druga	 stajališta	 priznaju	kao	druga	 ali	 ne	
i	kao	pogrešna	te	kako	odgovoriti	na	zahtjev	
svake	 pojedinačne	 kulture	 za	 univerzalnoš-
ću?	 Ponuđeni	 odgovor	 na	 to	 pitanje	 bilo	 je	
razračunavanje	 s	 temeljnom	 pretpostavkom	
multikulturizma,	da	nepripadanje	kulturi	nije	
moguće,	 uz	 zanemarivanje	 kulture	 kao	 pro-









Ivana	 Gačanović	 tematizirala	 je	 pojmove	
kulture	 i	 identiteta	unutar	polja	 antropologi-
je.	Osjećaj	krivnje	antropologâ	zbog	zloupo-








Izlaganje	 Marijane	 Filipeti	 usredotočilo	 se	


























okvirima	 tih	 država.	 Umjesto	 paralelizma,	




ni	 multikulturizam:	 različitost	 se	 euforično	
prikazuje	 u	 globalnoj	 perspektivi	 stvaranja	
profita.	Ova	je	kompanija	svojim	reklamama	
htjela	podići	svijest	o	različitostima,	ali	su	one	
završile	 u	 stereotipnim	 ili	 tek	 estetsko	 kon-
troverznim	 prikazima.	 Uz	 prateću	 socijalnu	
neodgovornost	 takvih	 kompanija,	 multikul-








kursa	 multikulturizma.	 Taj	 se	 diskurs	 poja-
vio	 nakon	 što	 su	 iščekivanja	modernističkih	
društvenih	 teorija	 i	 praksi	 koja	 su	očekivala	
homogenizaciju	unutar	država	i	na	globalnoj	
razini,	 oslabljivanje	 partikularnosti	 i	 asimi-
laciju	 imigranta	ostala	neispunjena.	Usprkos	








B.	 Barrya	 »kultura	 nije	 opravdanje«,	 poka-
zao	je	kako	moralno	opravdanje	neke	prakse	
samim	 njezinim	 postojanjem	 u	 nekoj	 parti-
kularnoj	kulturi	ne	osporava	moralni	univer-
zalizam,	 već	 zapravo	 odriče	 svakoj	 kulturi	
kapacitet	za	promjenu.
Alen	Sućeska	usporedio	 je	mogućnosti	mul-
tikulturizma	 i	 liberalizma	 u	 samoostvarenju	
pojednica.	 Iako	 je	 i	 propagirana	 jednakost	
šansi	u	liberalizmu	iluzorna,	multikulturizam	














propasti	 projekta	 s	 proletarijatom,	 počeli	 su	




koncepcije	multikulturnosti	 i	 njezinog	 ozbi-
ljenja	nastaje	diskrepancija.
Završno	 izlaganje	 koje	 je	 pripremio	 Šadi	
Sanuri	 nudilo	 je	 usporedbu	 projekta	 multi-
kulturizma	 s	 restauracijom	 Kosog	 tornja	 u	
Pisi:	 kada	 se	 toranj	 počeo	 previše	 naginjati	
restauracijski	 radovi	 izvedeni	 su	 tako	da	 to-
ranj	bude	dovoljno	nagnut	da	bude	zanimljiv,	
ali	 ne	 i	 potpuno	 stabilan.	 Prema	 primjerima	




čija	 će	 jedina	 izvjesna	 posljedica	 biti	 profit	
jedne	interesne	skupine.
Komentar	Milana	Mesića	 kako	 se	 on	 našao	
jedini	u	borbi	protiv	 težnji	ostalih	sudionika	
da	 odbace	 multikulturizam	 i	 prihvate	 inter-
kulturizam	i/ili	 liberalizam	može	se	odbaciti	
prihvaćajući	 činjenicu	 da	 su	 studenti	 uspjeli	
organizirati	simpozij	kojemu	cilj	nije	bio	tek	
apologija	njegove	tematike.	Izlaganja	i	disku-




i	 u	 događajima	 koji	 su	 se	 odvijali	 u	 blizini	








(AT.IN.E.R)	 organizirao	 je	 četvrtu	 po	 redu	
















Atenskog	 instituta	 Gregory	 T.	 Papanikos	 i	









su	 boje	 neovisna	 svojstva	 fizičkih	 objekata.	
Problem	koji	 nastaje,	 s	 obzirom	da	 je	 odre-
đivanje	 boja	 stvari	 vezano	 za	 naše	 vizualno	
iskustvo,	 je	 da	 će	 i	 pluralist	 kao	 i	 fizikalist	
biti	suočen	s	istim	poteškoćama	a	to	je	da	će	
morati	 biti	 voljan	 podržati	 »nespoznatljive	
činjenice	 boja«.	 Nasuprot	 tome,	 subjektivi-
zam	boja	poriče	da	postoje	obojani	objekti	 i	
zadržava	se	na	tome	da	se	iskustvo	boja	može	
objasniti	 isključivo	 subjektivnim	 terminima.	
Problem	 koji	 se	 tu	 uočava	 je	 da	 slično	 dje-
lovanje	u	normalnih	subjekata	donosi	indivi-
dualnu	varijaciju	boja.	S.	Suman	(Sveučilište	
u	 Zagrebu)	 predstavila	 je	 rad	 »Philosophy	
of	 Better	 Tomorrow:	 Hope	 in	 Day	 and	 Ni-
ght	Dreams«.	Tema	ovog	rada	su	Freudova	i	
Blochova	razmišljanja	o	nadi	i	snovima.	Dok	








bolje	 sutra.	 Nada	 u	 dnevnim	 snovima	 pre-


































Meksiko)	 naslovljenim	 »Reason	 in	 Check:	
The	Skepticism	of	Sextus	Empiricus«	u	ko-
jem	 tvrdi	 da	 nijedan	 filozof	 još	 nije	 uspješ-
no	osporio	sistem	Sextusa	Empiricusa.	Neke	
teze	 su	govorile	da	 je	ova	vrsta	 skepticizma	
nerješiva,	 no	 izlagač	 tvrdi	 da	 postoje	 dvije	
osnovne	vještine	u	Sextusovim	Obrisima pi-
ronizma.	Jedna	od	njih	je	da	osnovna	defini-
cija	 skepticizma	 ima	 paradoksalan	 karakter.	
Druga	 se	 fokusira	 na	 pet	 metoda	Agrippe	 I.	
da	metode	imaju,	kao	i	sistemi,	sposobnost	za	
repozicioniranje	u	 svakoj	prilici,	pa	 je	 stoga	
nemoguće	opravdati	 skeptiku	zašto	on	 treba	
napustiti	 svoj	 skepticizam.	 Još	 je	 zaključio	
da	 je	Sextusov	pironizam	praktičan,	skladan	
i	 konzistentan.	 C.	 Behme	 (Sveučilište	 Dal-
housie,	Kanada)	s	 radom	»How	Cartesian	 is	
Cartesian	Linguistics?«	objasnila	je	da	je	kar-
tezijanska	 lingvistika	 kovanica	 koju	 je	 smi-
slio	Chomsky	kad	 je	 ustvrdio	da	 je	 njegova	
misao	ukorijenjena	u	kartezijansku	tradiciju.	
Naglasila	 je	 i	 razliku	 između	 viđenja	 jezika	
kod	Chomskog	 i	Descartesa,	 te	branila	Des-
cartesovo	 stajalište	 da	 sve	 ideje	moraju	 biti	
formirane	 od	 urođenih	 sposobnosti	 razuma.	
M.	Matsuo	 (Sveučilište	Hokkaido,	 Japan)	 u	
radu	»Philosophical	Approach	to	the	Disputes	
Over	Global	Warming	Science«	osvrnuo	se	na	








Sljedeća	 sekcija	 izlaganja	 nastavila	 je	 s	 ra-
dom	 M.	 Matthis (Sveučilište	 Lamar,	 SAD)	
»The	 Social	 Foundations	 of	 the	 Ethical	 in	
Kierkegaard’s	Idea	of	Existence«.	Pozivajući	
se	na	Kirkegaardovo	djelo	Concluding Unsci-
entific Postscript to Philosophical Fragments	
ispituje	 društvene	 temelje	 etičkog	 koje	 kod	
Kierkegaarda	 imaju	 religiozno	 ishodište.	 G.	
Ozdoyran	(Sveučilište	Ankara,	Turska)	u	ra-
du	 »Re-reading	 Kant’s	 ‘Antinomies’	 from	
Psychoanalytic	 Perspective:	 Žižek,	 Copjec	 and	
Cutrofello«	 istražuje	 postoji	 li	 legitimna	
mogućnost	 za	 ponovno	 čitanje	Kantovih	 ar-
gumenata	 o	 antinomijama	 s	 psihoanalitičke	
perspektive.	Pritom	se	poziva	na	Žižeka	i	nje-
gove	argumente	na	tu	temu,	kao	što	su	spol-
na	 razlika,	 šizofrenija,	 paranoja,	 a	 sve	 kako	
bi	 pokazao	 da	 su	 karakteristike	 Kantovog	
subjekta,	 prikazane	 u	 prvoj	 Kritici,	 također	
podržane	i	od	psihoanalitičke	teorije.
J.	Danes	(Sveučilište	Hradec	Kralove,	Češka)	
u	 radu	 »Aristotle	 Contra	 Plato	 on	 Tragedy	









(Academica	 Sinica,	 Taiwan)	 izlaže	 na	 temu	

























J.	 Surber (Sveučilište	Denver,	 SAD)	 u	 radu	
»The	Milindapanha	(‘Questions	of	King	Mi-
linda’):	 The	 Encounter	 between	 Greek	 and	
Buddhist	Philosophy«	navodi	kako	je	»Milin-




baktrijskog	 kralja	Milinde	 ili	Menandera	 na	

































Dakota,	 SAD)	 s	 radom	 »On	 the	 Nominal	
Constitution	 of	Matematics«	 nastavio	 se	 na	
prethodno	 izlaganje	 i	povezao	Wittgensteina	












s	 izazovima	 egoizma:	 dopadljivost	 javnosti,	







Predstavljanje drugog izdanja 
knjige	Vjerana	Katunarića 
Ženski eros i civilizacija smrti
Promocija	 drugog	 izdanja	 knjige	 sociologa	
Vjerana	Katunarića	Ženski eros i civilizacija 






U	 skladu	 s	 tim	 je	 Inga	 Tomić-Koludrović	
uvodno	 naglasila	 novo	 čitanje	 knjige	 iz	 so-
ciološke	 perspektive.	 Ona	 je	 Katunarićevu	
knjigu	ocijenila	kao	rani	pokušaj	u	hrvatskoj	




nedostatnost	 marksističkog	 pristupa	 rodnim	
pitanjima.	 Zato	 tema	 knjige	 i	 jest	 nadilaže-
nje	 isključivanja	 koje	 se	 vidi	 u	 povezanosti	
kapitalizma	 i	 patrijarhata,	 čiji	 je	 razvoj	 bio	
moguć	 samo	 putem	 podređivanja	 žena.	 Ta	








eksplicitnom	 pristupu,	 nego	 o	 usmjerenosti	
na	već	spomenutu	socijalizaciju	rodnih	uloga.	
Taj	teorijski	pristup	stoga	i	kombinira	»miko-
makro«	 pristup	 u	 kojem	 se	 vidi	 put	 nadila-























stoga	Kalanj	 iznosi	 tezu	 da	 je	Katunarićevo	
djelo	Ženski eros i civilizacija smrti	klasično	
djelo	iz	ovoga	područja.
Predstavljačica	 Biljana	 Kašić	 knjizi	 je	 pri-
stupila	 iz	 feminističke	 perspektive	 pa	 je	 na	
početku	 iznijela	 tezu	da	 feminizam	i	afirmi-
ra	 knjigu	Vjerana	Katunarića	 i	 polemizira	 s	
njom	 te	 da	 je	 predstavljanje	 drugog	 izdanja	
ove	knjige	govor	i	o	dvama	vremenima,	čime	











su	 Blaženka	 Despot,	 Dunja	 Rihtman-Augu-
štin,	Gordana	Bosanac,	Rada	Iveković,	Đurđa	
Milanović,	Lydija	Sklevicky	i	druge.	U	toj	se	























tek	 na	 govor	 o	 identitetima.	Na	kraju	Kašić	




Kao	 posljednji	 govornik,	 o	 svojoj	 je	 knjizi	
govorio	i	sam	autor.	Naglasio	je	da	je	riječ	o	
velikom	 vremenskom	 rasponu	 i	 da	 je	 teško	
zgusnuti	njegov	smisao	od	prvoga	do	drugoga	
objavljivanja.	Ukratko	je	istaknuo	da	je	pisa-
nje	 knjige	 bio	 pokušaj	 analize	 onoga	 što	 se	
događa	kada	žena	izađe	iz	tradicionalnog	obi-
teljskoga	 kruga,	 odnosno	 rezultat	 nastojanja	
da	se	uoče	promjene	koje	donosi	moderniza-
cija.	Naglasivši	da	u	kasnijoj	fazi	kapitalizma	
valovi	 emancipacije	 žena	nisu	bili	 istovjetni	
valovima	u	procesu	feminizma,	ipak	ističe	da	
je	 glavna	nakana	knjige	bila	osloboditi	 žen-









re	 u	 Zadru.	Voditeljica	 savjetovanja	 Ksenija	
Matuš	 (Bjelovar)	 istaknula	 je	 kako	 je,	 prije	
svega	zbog	prijepornosti	državne	mature,	oso-
bito	važno	raspravljati	o	vrednovanju	znanja	




razmatranja	 i	 sa	 stajališta	 edukativne	 psiho-
logije	i	drugih	znanstvenih	disciplina.	Ocjena	




pristupa	 učeniku	 i	 učenikova	 sučeljavanja	
nastavniku.	Važno	 je	 isto	 tako	 raspravljati	 o	
strukturi	pitanja	i	načinu	ispitivanja.	Metode	
ispitivanja	bi	zbog	posebnosti	pisma	i	govora	
trebalo	 kombinirati	 radi	 stjecanja	 plastične	
slike	učenikovih	znanja	i	sposobnosti.	Uosta-
lom,	politipičnost	 ispitivanja	 ima	obrazovnu	
vrijednost	 zbog	 poticanja	 učenika	 na	 to	 da	
bude	kritičan	prema	 sebi	 i	 da	 stekne	uvid	 u	
mnogonačinski	(znanstveni)	pristup	predme-
tu	istraživanja.
Kvalifikaciju	 Mosesa	 Mendelssohna	 da	 je	







transcendiranjem	 postojećega	 eksplicira	 um	
kao	moć	sinteze	biti	i	opstojnosti.	Za	razliku	
od	 »tradicionalnih«	 filozofa	 kojih	 je	 misao	
impregnirana	predmetom	ili	određenim	kon-
cepcijama,	Kant	nastoji	na	tome	da	se	otkrije	
horizont	 onoga	 što	 bi	 trebalo	 biti	 ozbiljava-
njem	 autonomne	 volje.	 Barišić	 je	 u	 govoru	
o	slobodi,	kao	samozakonodavstvu,	naglasio	
kako	Kant	jest	u	liniji	europske	filozofije	su-
bjektivnosti	 istaknuvši	 pritom	 njegovu	 oso-
bitu	 inspiraciju	 Newtonovim	 i	 Lockeovim	
mišljenjem.	Barišić	 je	 u	 konspektu	Kantove	
filozofije	govorio	i	o	značenju	njegovih	ma-
nje	 poznatih	 djela	 te	 o	 podudarnosti	 njego-




pitanje	o	 tome	može	 li	 biti	 demokracije	bez	
etosa,	Barišić	 je	 istaknuo	nasuprot	 zastupni-





tove	 opreke	 etičkoga	 i	 juridičkoga,	 naime,	




Razmatrajući	 u	 kontekstu	 povijesti	 filozofi-
je	 iskušenja	demokracije	u	etabliranju	prava	
većine	spram	koje	bi	manjina	bila	podređena	
i	 ona	 koja	 se	 očituju	 u	 osobitoj	 društveno-
kulturnoj	 situaciji	 okoline	 u	 kojoj	 bi	 demo-




spreže	 očitovanje	 demokracije.	 Formalizam	
demokracije	je	opravdan	u	jamčenju	jednakih	
prava	i	mogućnosti	za	svakoga.






teći	 sljedećim	 redom:	 pojmu	 skepticizam	
korespondira	problematičan	 sud:	S jest (vje-
rojatno) P.	To	je	jedan	od	modalnih	sudova;	
drugi	 je	apodiktički	sud	 (asertorički	sud	 jest	
sud	po	modalitetu,	ali	u	širem	smislu,	jer	nije	
određen	 nijedan	 njegov	 modus).	 Shvaćanje	
da	su	pojam	problematičan sud	i	pojam	apo-








Pojmu	 skepticizam	 bi	 se	 mogao	 suprotsta-
viti	 pojam	 dogmatizam.	 Razlog	 oprečnosti	
(kontrarnosti)	skepticizma	 i	dogmatizma	bio	
bi	 u	 distinkciji	 prisutnost/odsutnost	 negaci-
je	 u	 njihovim	 paradigmatičnim	 sudovima.	
Naime,	 problematičnost	 (iskazana	 priloškim	
oznakama	 vjerojatno	 ili	 možda)	 zahtijeva	







tumačenja	 i	 razumijevanja	 pojma	 skepticiz-








Montaignea	 i	Descartesa	 (i	 u	 samoj	Descar-
tesovoj	 filozofiji	 na	 putanji	 od	 polazišta	 u	





pejorativnim	 doživljavanjem	 i	 tumačenjem	
pojma	 euroskepticizam,	 najjači	 je	 i	 neopho-
dan	motiv	da	se	ozbiljnije	protumači	smisao	




matizam	 podrazumijeva	 odluku	 da	 se	 »nuž-










u	 obrazovanju	 je	 na	 spoznajnom	 uvidu,	 a	 u	
odgoju	bi	do	 izražaja	 trebala	doći	 etička	di-
menzija.
Marija	 Lamot	 (Krapina)	 je	 istaknula	 kako	
odredbeni	 razlog	 volje	 (Bestimmungsgrund 







djelovanja	 (onoga	 što	potiče	volju)	 i	 njegov	
princip.	Na	 pitanje	može	 li	 naš	 um	 odrediti	












noga	nemoguć	 je	 izlaz	 iz	njihova	začaranog	
kruga	 jer	 je	 pojedinac	 sveden	 samo	 na	 svoj	
(privatni)	interes,	u	iznimnoj	situaciji.	Pretpo-





Počevši	 od	 konstituiranja	 filozofije	 u	 duhu	
grčke	mitologije,	pri	čemu	je	naglasio	Apolo-
na	i	Dioniza	kao	paradigme	pojedinih	načina	
mišljenja,	 nastavio	 je	 Luciano	 Lukšić	 (Za-
greb)	 svoje	 izlaganje	 o	 vrednovanju	 znanja	
odnosno	 ocjenjivanju.	 Pri	 tome	 je	 istaknuo	
važnost	 raznih	vidova	mjerenja:	određivanje	
predmeta	 mjerenja,	 instrumenata	 i	 tehnike.	
Lukšić	je	upozorio	na	potrebu	spontanog	pri-
lagođavanja	pojedinim	kategorijama	učenika	
s	 obzirom	na	njihovo	predznanje,	 afinitete	 i	
interese.
Ispitivanje	i	ocjenjivanje	je	bila	tema	o	kojoj	
je	govorio	Ćiril	Čoh	 (Varaždin).	 Istaknuo	 je	
kako	 je	 »najniži«	 stupanj	 poznavanje	 činje-
nica.	 Refleksija	 odnosa	 među	 činjenicama,	
odnosno	 znanje	 njihovih	 bitnih	 obilježja,	
kao	razumijevanje,	viši	 je	stupanj	 filozofske	
kompetencije	koja	pretpostavlja	i	višu	ocjenu.	
Razumijevanje	 dolazi	 do	 izražaja	 u	 umijeću	
interpretiranja,	pa	je	nužno	nastojati	na	tome	
da	 se	 učenika	 osposobljava	 za	 formuliranje	
svojega	 mišljenja	 odnosno	 za	 produktivnu	







U	 diskusiji	 je	 o	 ocjenjivanju	 Ksenija	 Matuš	
istaknula	 kako	 bi	 profesori	 već	 na	 prvome	
satu	trebali	predočiti	svoja	očekivanja	od	uče-
nika	i	odgovarajući	standard	koji	valja	zado-
voljiti	 za	određenu	ocjenu.	 I	drugi	 sudionici	







svakoga	 od	 njih.	 Za	 sve	 to	 nema	 ni	 dovolj-












Budući	 da	 je	 državna	 matura	 poput	 dosa-
dašnjih	 prijamnih	 ispita	 most	 do	 studiranja,	









Vidi:	 Vinko	 Grgurev,	 »Euroskepticizam	 je	 nužna	








Ove	 godine	 od	 2.	 do	 4.	 srpnja	 na	 Sveučili-
štu	 u	 Padovi	 je	 održana	 četrnaesta	 ICPIC	
(The	 International	 Council	 of	 Philosophical	
Inqury	 with	 Children)	međunarodna	 konfe-
rencija	pod	nazivom	»Educating	for	Complex	
Thinking	 Through	 Philosophical	 Inqury«.	















konferencija	 s	 ciljem	unaprjeđenja	 i	 razvoja	
filozofije	za	djecu.
Konferencija	 se	 sastojala	 od	 tri	 dijela.	 Prva	
dva	 dana	 bila	 su	 namijenjena	 za	 predavanja	
kojih	je	bilo	38.	Pošto	su	se	predavanja	odr-
žavala	 istovremeno	u	 različitim	učionicama,	
sudionici	 su	 imali	 mogućnost	 cirkuliranja	 s	
jednog	predavanja	na	drugo.	Tematika	je	bila	
raznolika:	 od	 pitanja	 kurikuluma,	 problema	






vanju	 »Creativity	 and	Playing	 in	 Children’s	
Philosophizing	 as	 a	 Way	 to	 Complex	Thin-
king«.	Predstavila	je	svoj	način	rada	s	djecom	















u	 predavanju	 »Analysis	 of	Thinking	Moves	
in	Classroom	Dialouge	 as	 a	Means	 of	 Eva-
luating	Critical	Thinking«. Predavanje	je	bilo	
prikaz	istraživanja,	zabilježenog	kamerama	u	






popodnevnom	 provodile	 radionice	 koje	 su	
omogućile	 sudionicima	 konferencije	 jasan	





mogli	 razmijeniti	 kontakte	 i	 ideje,	 postaviti	
pitanja	ili	zatražiti	detaljniji	opis	rada	koji	je	









U	popodnevnim	 radionicama	 praktične	 filo-
zofije	 sudjelovali	 su	Oscar	Brenifier	 s	 Insti-













se	 intenzivno	 bave	 praktičnom	 filozofijom,	
no	 bilo	 je	 i	 početnika.	 Škola	 nije	 imala	 fik-
sni	program	provođenja	radionica,	nego	se	po	










različitih	 socijalnih	 skupina	 poput	 učenika,	












hvale	 i	praktične	savjete	za	dalji	 rad.	 Jedina	
konstanta	škole	»The	Art	of	Questioning«	bilo	







je	 uvježbavanje	 promišljanja	 određene	 teme	
ili	 problema	 što	 dovodi	 do	 postavljanja	 od-
govarajućih	 pitanja	 koja	 opet	 omogućuju	
razvijanje	vlastite	 svijesti	 i	 spoznaja.	Nakon	









svim	 sudionicima	 uvid	 u	 inovativne	 metode	
prakticiranja	filozofije	koji	na	različite	načine	
omogućuju	 i	 potiču	 razvijanje	 svijesti	 o	 čo-
vjeku	kao	i	o	svijetu	u	kojem	se	nalazi.
Ivana	Kragić
Glavne spoznaje u razvoju 
znanosti,	tehnologije	i	filozofije 
na tragu 23. ICHsT-a






ranih	 sudionika	 iz	 60	 zemalja	 (najveći	 kon-
gres	do	sada	u	povijesti),	a	dinamika	kongresa	





više	 negoli	 prijašnji	 (Peking,	 2005.	 i	México	
City,	2001.)	u	kojima	su	religijske	kulture	i	pi-
tanja	 bile	 dominantne.	U	glavnoj	 dvorani	A2	




mađarska	 baština	 čovječanstvu	 u	 područjima	
znanosti	 i	 tehnologije:	Kálmán	Kondó	 (loko-




Puskás	 (telefonska	 centrala).	 Otvorenje	 kon-
gresa	 označili	 su	 rektor	 sveučilišta,	 predsjed-
nik	mađarskog	odbora	UNESCO,	predsjednik	









filozofiju	 znanosti	 (IUHPS).	 Hrvatska	 je	 po	
prvi	put	imala	svog	predstavnika	(T.	Petković)	
s	pravom	glasa	 (jedan	hrvatski	glas,	 po	 svim	
točkama	generalnog	sastanka	DHST)	temeljem	
preporuke	Ministarstva	 znanosti,	 obrazovanja	
i	 športa	 Republike	 Hrvatske,	 što	 su	 naročito	
toplo	pozdravili	predsjednik	Ronald	Numbers	
(SAD)	i	generalni	tajnik	Efthymios	Nicolaidis	
(Grčka)	 te	 svih	 100-njak	 sudionika	 sastanka.	





gresa	 2013.	 godine	 dobio	 većinom	 glasova	
Manchester,	pobijedivši	Buenos	Aires	koji	 se	
također	natjecao.	Prigodne	izložbe	relevantnih	
knjiga	 poznatih	 izdavača,	 organizirane	 posje-
te	muzejima,	orguljaški	koncert	u	bazilici	Sv.	
Stjepana,	 kongresna	 večera	 u	Muzeju	 lijepih	
umjetnosti,	 do	 ciljanih	 razgledavanja	Budim-
pešte	 i	 okolnih	 povijesnih	 gradova,	 ostaju	
nezaboravni	 događaji	 što	 su	 ih	 organizatori	
omogućili	 sudionicima	 kongresa.	 Izdvajamo	
napose	izuzetno	posjećenu	izvedbu	dramskog	
































promijenili	20.	stoljeće	(Martians of Science: 











stvo.	Ovi	mađarski	 znanstvenici	 u	 svojim	 ži-
votima	i	karijerama	u	Budimpešti,	Njemačkoj	




To	 su	 redom:	 »Tegobno	materijalno	 nasljeđe	
astronomije«	 (»The	 Cumbersome	 Material	
Heritage	of	Astronomy«,	P.	Brenni,	Švicarska,	
izabran	za	potpredsjednika	DHST-a	za	razdo-
blje	 2009–2013),	 »Islam	 i	moderna	 znanost«	
(»Islam	 and	Modern	 Science«,	 E.	 Ihsanoglu,	
Turska),	 »Znanstvenici	 u	 egzilu	 –	 pojava	 u	































Izdvajam	 nekoliko	 zanimljivih	 raznorodnih	
predavanja	 u	 okviru	 šest	 T16	 sjednica.	 Od	
popularizacije	 kvantne	 fizike	 u	 Španjolskoj,	
preko	 razvoja	 biologije	 i	 eugenike	 u	 nordij-
skim	 zemljama	 između	 dva	 svjetska	 rata	 u	
20.	 stoljeću	 i	 procvatu	 talijanske	 fizike	 u	
istome	razdoblju,	do	uloge	suvremene	nano-
tehnologije	 i	 optoinženjerstva.	 Zanimljiv	 je	
bio	povijesni	prikaz	mađarske	 škole	 razvoja	








jama	i	 iskustvima.	Dragocjen	 je	bio	 i	prikaz	





Moje	 gotovo	 40-minutno	 predavanje	 o	 pro-
sudbi	 Teslinog	 nasljeđa	 za	 suvremenu	 zna-
nost	i	društvo	(»Critical	Assessment	of	Niko-
la	Tesla’s	Legacy	for	Contemporary	Science	
and	 Society«)	 bilo	 je	 prvo	 u	 popodnevnoj	
zaključnoj	 sjednici	 T16.	 Tesla	 je	 u	 briljant-
nom	 etičko-inženjerskome	 članku	 iz	 1905.	
pod	naslovom	»Prijenos	električne	energije	bez	
žica	kao	sredstvo	promicanja	mira«	u	časopisu	
Svijet i elektrotehnika	 (Electrical World and 
Engineering),	 apelirao	 za	njegovu	paradigmu	
prijenosa	 energije	 koja	 bi	 služila	 sveopćem	
miru.	Ne	onom	vječnom	Kantovu	miru,	već	







i	 tehničkim	 (patentnim)	 pokušajima	 iz	 duha	
samostalnog	 izumitelja	 i/ili	 otkrivača,	 čiji	
izumi	 i	 pojmovi	 inspiriraju	 suvremenu	 zna-
nost	 i	 nove	 tehnologije.	U	 životu	 i	 djelima,	
Teslin	moralni	karakter	u	europskoj	i	američ-
koj	fazi	ostao	je	savršeno	sukladan	Aristote-
lovom	 pojmu	 etike.	 Tako	 i	 ovaj	 referat	 nije	
potaknut	 politikom,	 religijom,	 ideologijom,	
vojskom	 ili	 poduzetništvom,	 već	 znanošću	
(elektromagnetizmom),	prirodom	i	čovjekom	
(društvom).	 U	 slučaju	 Tesline	 trajne	 inspi-
racije	 inženjerima,	 fizičarima,	 studentima	 i	
povjesničarima,	 situacija	 nalikuje	 onakvoj	
kakvu	 jezgrovito	zamjećuje	K.	Jaspers	da	 je	
znanost	daleka	ili	strana	(»wissenschaftsfrem-
den«),	 polazeći	 od	Hegelovog	mišljenja	 (na	
Platonovu	 tragu)	 o	 nesvjesnoj	prirodi	(»der	
Ohnmacht	 der	 Natur,	 dem	Begriff	 zu	 genu-
gen«)	kojoj	nedostaju	pojmovi.	To	je	bio	me-
todološki	 princip	 stvaranja	mog	 referata,	 za	
kojeg	je	predsjednik	DHST-a	R.	L.	Numbers	
(Sveučilište	 Wisconsin)	 u	 fazi	 prihvaćanja	
ovog	rada	preporučio	da	bude	»kritička	pro-
sudba	Teslinog	nasljeđa	a	ne	 slava	njegovih	
dostignuća«.	U	 pogledu	 modernih	 pristupa	
na	Teslinome	tragu,	opisan	je	protok	elektro-
magnetske	 snage	 Poyntingovim	 teoremom	
u	 Petkovićevim	 analitičkim	 proračunima	 na	
primjeru	 Tesline	 uzemljene	 unipol-antene,	
dokazujući	 da	 su	 gubici	 Teslinim	 modelom	
ipak	 preveliki	 na	 velikim	 udaljenostima	 od	





stoji	 Teslin	 visokofrekvencijski	 transforma-
tor	jer	njegov	visoki	električni	napon	(polje)	
ubrzava	čestice	snopa	(elektrona)	tijekom	po-
zitivnog	 poluperioda	 naponskih	 oscilacija.	
Međunarodna	suradnja	s	prigodnim	imenom	
»TESLA	Collaboration«	 u	 zadnjih	 dvadese-
tak	 godina	 uključuje	 mrežu	svjetskih	 akce-
leratorskih	 središta	 (DESY,	 CERN,	Cornell,	





noviji	 proboj	 u	 zadnjih	 nekoliko	 godina,	
uvažavajući	Teslino	nasljeđe,	napravio	je	M.	
Soljačić	 i	 sur.	 (MIT,	2007–2009)	 razvijajući	
metodu	 neradijativnog	 prijenosa	 snage,	 na	
malim	 udaljenostima	 od	 nekoliko	 metara	 i	
pri	malim	 snagama	za	napajanje	 autonomne	
elektronike	 (prijenosnih	računala,	 robota,	





10	MHz	 i	 valnoj	 duljini	 od	30	metara.	Nje-
govi	najnoviji	proračuni	koji	uračunavaju	sve	
moguće	gubitke	u	prijenosu	i	apsorpciji	elek-








povjesničarima	 znanosti	 i	 tehnologije	 u	Bu-
dimpešti.	 Teslino	 nasljeđe	 na	 Sveučilištu	 u	
Zagrebu	u	povijesnome	pregledu	navedeno	je	




i	 studenti.	Na	FER-u	su	Tesline	 teme	 i	 ideje	


















rada	o	Tesli	bila	 je	značajna,	 tim	više	 što	 je	
u	auli	BME	čitavo	vrijeme	Kongresa	uz	po-
dršku	organizatora	bio	izložen	poster	o	Tesli	
(skraćena	 verzija	 predavanja).	 Poster,	 kao	
i	 trilogija	 o	Tesli:	 časopis	Energija,	 god.	 55	
(2006),	br.	3,	zatim	zbornici	»Tesla	in	Croa-
tia«	 i	 »Godišnjak	2006«	u	 izdanju	Hrvatske	
akademije	tehničkih	znanosti,	te	monografija	
»Nikola	 Tesla:	 istraživač,	 izumitelj,	 genij«	
(Školska	knjiga,	Zagreb	2006.),	 darovani	 su	
na	 tragu	 hrvatske	 darežljivosti	 sveučilištu	
BME	i	Mađarskoj	akademiji	znanosti.	Svega	
nekoliko	dana	nakon	23.	kongresa,	Péter	Sze-
gedi,	 fizičar	 i	 filozof	znanosti,	kao	 jedan	od	
važnih	članova	Organizacijskog	odbora	kon-
gresa,	 poslao	 je	 poruku	 zahvale	 da	 su	 daro-
vane	knjige	i	članci	predani	Knjižnici	BME,	




–	 one	 na	 kojima	 je	 autor	 sudjelovao	 prema	































duh.	 Zato	 je	 u	 nizu	 »Na	 ramenima	 divova«	
ponovo	 objavljeno	Keplerovo	 djelo	Harmo-
nice Mundi	iz	1619.	godine	(Harmonies of the 










(stigao	 1600.	 godine)	 povijesno	 je	 bio	 vrlo	
plodonosan	 u	 rađanju	 i	 širenju	 nove	 slike	





‘sile’	 jednostavno	 dobivaju	 principi	 gibanja.	
Keplerova	slika	planeta	i	muzičkih	nota,	na-
pose	tzv.	muzika	stratosfera	i	polifona	muzi-






satelitska	 NASA-misija	 pod	 imenom	 »Kep-
lerova	misija«	(»Kepler	Mission«,	2009.)	za	
nova	otkrivanja	planeta	veličine	Zemlje	izvan	









Ona	 je,	 naime,	 bila	 odlučujuća	 za	 filozofiju	
prirode	 i	 astronomiju,	 prije	 svega	u	 praktič-
nim	opažanjima	zvijezda	teleskopom	(stelar-
na	 aberacija).	 Matematičko-filozofsku	 para-




sti	 pokazao	 danski	 astronom	 O.	 C.	 Rǿmer	
(1644–1710)	 uspoređujući	 trajanje	 staza	 sa-




card,	 J.	 R.	 d’Alembert,	 te	 naposljetku	D.	 F.	
Arago	koji	je	prvi	povezao	gibanje	Zemlje	sa	
svojstvima	 loma	 svjetlosti	 u	 19.	 stoljeću.	U	
napuštanju	 Descartesove	 božansko-matema-
tičke	 formulacije	svjetlosti,	zajedno	su	sura-
đivali	 francuski	 i	 engleski	znanstvenici	una-
toč	 razlikama	u	stilu,	da	bi	kasnije	E.	Mach	
u	 okviru	 pozitivizma	 oštro	 napadao	 Descar-








povijesna	 rekonstrukcija	 o	 mjerenjima	 brzi-
ne	svjetlosti	od	17.	do	19.	stoljeća:	Galileo	i	
njegove	svjetiljke	(lanterne),	Rǿmer,	Cassini,	
Bradley,	 Fizeau,	Le	Verrier,	 Froment	 i	 osta-
li.	U	žarištu	 filma,	 s	glumcima	u	 stvarnome	






ta,	 a	njegovi	autori	 su	Pierre	Lauginie	 i	 sur.	
(Université	 Paris-Sud,	 Faculté	 des	 sciences	
d’Orsay,	Francuska),	koji	može	biti	koristan	


















Theory	 –	 The	 Fall	 of	 Science?«)	 filozofa	 i	
teologa	W.	 P.	 Grygiela	 (Odjel	 za	 filozofiju,	
Papinska	 akademija	 za	 teologiju,	 Koperni-
kov	 centar	 za	 međudisciplinarna	 istraživa-
nja,	 Kraków,	 Poljska).	 Ubrzo	 nakon	 prvog	
formuliranja	standardnog	modela	(1973)	čiju	




zionalnih	 objekata	 nazvanih	 strunom	 umje-
sto	 točkastolikih	 elementarnih	 čestica.	To	 je	
bila	teorija	struna	(G.	Veneziano,	1968)	koja	




uklonjeni	 matematički	 problemi	 (renormali-
zabilnost	i	uklanjanje	divergencija	u	razvoji-
ma	po	konstanti	vezanja)	u	standardnoj	fizici	
čestica	 i	 proširenjima	 prema	 boljoj	 teoriji.	
Drugu	revoluciju	teorija	superstruna	doživje-
la	 je	1990-ih	godina	kada	 je	E.	Witten	uveo	





u	 11-dimenzija	 pri	 čemu	 slovo	M	 označava	
nepoznato (Mystery).	Obje	revolucije	u	stru-
nama	i	superstrunama,	smatra	W.	P.	Grygiel,	
nemaju	 podlogu	 u	 eksperimentima	 tako	 da	
teorije	 struna	ne	mogu	biti	pravom	 teorijom	
fizike.	 Svojim	 padom	 one	 ostavljaju	 teren	
antropičkome	načelu	 (Anthropic Landscape)	
što	 otvara	 mogućnost	mnogo-svemira	 (mul-




Problem s fizikom?	 (Trouble with Physics?)	
drži	 da	 alternativni	 putovi	 fizike	 za	 ujedi-
njavanjem	opće	relativnosti	i	kvantne	teorije	
daju	novu	nadu,	oslanjajući	se	na	suvremene	
pristupe	 (ne-komutativne	 geometrije,	 Penro-
seovi	tvistori).
Zanimljivo	je	doista	bilo	povijesno	predava-
nje	 o	 Hertzovim	 elektromagnetskim	 pokusi-
ma	te	njemačkim	eksperimentalnim	školama	
u	 razvoju	 spektroskopije	 oko	 1900.	 godine.	
U	modernoj	retrospektivi	povijesne	Hertzove	
pokuse	 (1888)	 o	 širenju	 elektromagnetskih	
valova	u	skladu	s	Maxwellovom	teorijom	ne	
treba	 bezuvjetno	 prihvatiti	 jer	 se	 u	mnogim	
detaljima	ponovljeni	Hertzov	pokus	pokazuje	
nepotpunim	pristupom.	Entuzijazam	 izvorne	
metodologije	 modernog	 kraja	 19.	 stoljeća	
pokazuje	 se	 netočnim	 pristupom,	 napose	 za	
širenje	 vezanog	 elektromagnetskog	 polja	 u	
bliskoj	 zoni.	 Naime,	 H.	 Hertz	 nije	 opazio	 i	
objasnio	 pomak	 retardiranog	 vremena	 tzv.	
vezanih	 klasičnih	 doprinosa	 u	 brzini	 širenja	
elektromagnetskih	 valova	 (R.	 Smirnov-Ru-
eda	i	dr.,	2007).	Oko	1900.	godine	termičko	
zračenje	(u	 infracrvenom	pojasu)	nije	se	ek-
sperimentalno	 razumjelo,	 a	 bilo	 je	 presudno	
za	 Planckovu	 teorijsku	 formulaciju	 zakona	
crnog	 tijela.	 U	 brojnim	 naporima	 u	 tome	
kontekstu,	važni	 su	bili	 njemački	 i	 američki	
eksperimentalni	pristup.	Napose	su	značajne	







i	 njegova	 škola	 je	 bila	 usredotočena	 na	 za-
kon	 zračenja	 (Paschenov	 bolometar),	 O.	 R.	
Lummer	 (1860–1925,	 Berlin)	 program	 na	
dotjerivanje	standarda	(Lummerovi	standardi	




pogledu	 izrade	 korisnih	 znanstvenih	 instru-
menata	 za	 javnu	 upotrebu,	 spomenut	 ćemo	
džepni	instrument	(spektrometar)	za	prognozu	
vremena	razvijen	na	temelju	opažanja	Sunče-
vog	 spektra	 tehnikama	 spektroskopije,	 foto-
grafije	 i	 astronomije	potkraj	19.	 stoljeća	 (C.	
Piazzi	 Smyth,	 škotski	 kraljevski	 astronom,	
opažao	 Sunčev	 spektar	 u	 Portugalu	 u	 raz-








U	 povijesnome	 nadolasku	 kvantnog	 raču-
narstva	 (QC	 =	 Quantum	 Computing),	 kao	
novog	 najsretnijeg	 spoja	 kvantne	 mehanike	
i	 računalne	 tehnologije,	 ponovo	 se	 rađa	 in-
teres	 za	 alternativnim	 tumačenjima	 kvantne	
mehanike.	 Interpretacije	 (temelji)	 kvantne	








Archive,	Kopenhagen)	 koja	 je	 u	 2008.	 zna-
čajno	pomogla	da	 se	 fotografije	 i	komentari	
povodom	50.	obljetnice	posjete	Nielsa	Bohra	
Zagrebu	 (1958–2008),	 nastali	 u	 studentskim	
seminarima	na	FER-u	u	Zagrebu,	 prihvate	 i	
uvrste	u	Bohrov	arhiv	u	Kopenhagenu.	Kada	
je	 američki	 fizičar	David	Bohm	1952.	 uveo	
tzv.	 skrivene	 varijable	 (hidden variables)	 u	
kvantnu	 fiziku,	 najzajedljiviji	 kritičar	 je	 bio	
Léon	Rosenfeld	 kao	 vatreni	 tumač	Bohrove	
kvantne	epistemologije.	Njihov	se	spor	ubrzo	
proširio	i	na	njihova	različita	politička	(mar-









velikim	 uvažavanjem.	Međutim,	 njihovi	 ra-
zličiti	pogledi	na	kvantnu	mehaniku	–	Bohrov	














ko),	 genetičar	 i	 sovjetski	 fiziolog,	 sa	 svim	
proturječnostima	 njegovog	 nauka,	 utjecao	 je	
na	zapadne	zemlje	pa	tako	i	na	Japan	već	od	
1930-ih	 godina,	 da	 bi	 nakon	 1948.	 postao	
značajan	 pogotovo	 recepcijom	 knjiga	 Nova 
genetika u Sovjetskom Savezu	i	Nasljeđivanje 









ća	 i	marksizma	mnogim	 je	 sudionicima	 23.	
kongresa	doista	bila	nova	spoznaja.	Japanski	
fizičar	 Shoichi	 Sakata	 (1919–1970)	 iz	 Sve-
učilišta	Nagoya,	bio	je	zagovornik	marksizma	
pogotovo	u	metodologiji,	razvoju	i	poimanju	
fizike.	 Razvio	 je	 metodologiju	 (školu)	 pod	
nazivom	Sakata	škola	ili	Sakata	model,	zajed-
no	 s	 fizičarom	Mitsuo	Taketanijem.	U	 tome	




nja.	 Sakata	 je	 1956.	 razvio	 korektni	 model	
hadrona,	a	posebno	se	bavio	novim	kvantnim	
svojstvom	 stranosti	 (strangeness)	 materije,	
uvodeći	 pojam	 ‘logike	materije’	 za	 lambda-
hiperon	(Λ-hiperon)	umjesto	‘logike	forme’.	
Princip	 Sakatine	 škole	 jest	 materijalističko	
(marksističko)	 poimanje	 prirode	 slojem,	 a	
škola	je	utjecala	na	mnoge	generacije	stude-
nata	 i	 na	 japanske	 fizičare	među	 kojima	 su	
najpoznatiji	M.	Kobayashi	i	T.	Maskawa	koji	
su	primili	Nobelovu	nagradu	za	fiziku	2008.	












Između	 znanstvenih	 časopisa	 i	 medija	 od-
nosno	 javnosti	 trebala	 bi	 postojati	 trajna	
međusobna	 veza,	 napose	 danas	 u	 globalno-
računalnoj	 povezanosti	 svijeta.	 Uvažavanje	






nih	 tiskanih	 ili	 digitalnih	 časopisa	 u	 svijetu	
danas.	Na	 tragu	 odnosa	 znanosti	 i	medija	 u	
kontekstu	 povijesti	 znanosti	 i	 tehnologije,	
spomenut	ću	samo	dva	primjera.	Prvi	je	fran-
cuski	 primjer	 priopćen	 na	 23.	 ICHST	 2009	
u	 Budimpešti	 (Christine	 Blondel,	 CNRS,	
Francuska)	 o	 pristupu	 Ampèreu	 i	 njegovoj	
baštini.	U	 sklopu	 povijesti	 znanosti	 njegova	
ostavština	i	izvori	se	stavljaju	na	web-mjesto	





















odbor	 Dana Frane Petrića	 odlučilo	 je	 već	
2008.	 provesti	 obilježavanje	 300.	 obljetni-
ce	 rođenja	 J.	 R.	 Boškovića	 u	 2011.	 godini,	
u	 okviru	 jubilarne	 20.	 obljetnice	 održavanja	










za	 filozofiju,	 Pontifikalna	 akademija	 Ivana	
Pavla	 II.	 za	 teologiju,	 Centar	 Copernicus	
za	 međudisciplinarna	 istraživanja,	 Kraków,	





Cres	 2011.	 Drugi	 je	 kandidat	 Edoardo	 Pro-
verbio,	 INAF,	 Osservatorio	Astronomico	 di	












za	 razdoblje	2009–2013	 i	 predsjednik	Druš-
tva	za	znanstvene	instrumente	(The	Scientific	







De	 la	 lumière,	 Discours	 premier	 83,	 1637.	 Prema:	








Peti	međunarodni	 simpozij	 »Filozofija	 i	 de-
mokracija«	 održan	 je	 u	 Dubrovniku	 od	 31.	
kolovoza	 do	 4.	 rujna	 2009.	 u	 prostorijama	
Interuniverzitetskog	Centra	 i	Hotela	»Lero«.	
Organizatori	 skupa	bili	 su	Henning	Ottmann	
(Sveučilište	 Ludwig-Maximilian	 u	 Mün-





kom	 filozofu	 Johnu	 Deweyu,	 koji	 je	 rođen	
prije	točno	150	godina,	a	posebno	je	naglašen	
odnos	demokracije	i	obrazovanja.	Izlagači	iz	





Skup	 je	 otvorio	 Larry	 Hickman	 (Carbon-
dale,	 SAD)	 izlaganjem	 »Naturalizam	 Joh-




Kini	 1919.–1921.,	 koji	 je	 protekao	bez	 osu-
đivanja	 i	 bilo	 kakvih	 pokušaja	 nametanja	
zapadne	kulture,	ako	 je	vjerovati	bilješkama	
komentatora.	 Što	 se	 pak	 tiče	Deweyeva	 na-
turalizma,	 to	 je	bila	 ideja	koju	 je	podržavao	
cijeli	život	(osobito	mu	se	sviđalo	Darwinovo	
uvođenje	genetičkih	i	eksperimentalnih	ideja	





dručjima	 istraživanja	 –	 znanost	 je	 posebno	
cijenio	samo	zbog	njene	eksperimentalne	me-
tode	i	neprihvaćanja	a priori	argumenata,	a	ne	
zbog	 posebnog	 statusa	 sadržaja	 znanstvenih	
teorija.	Ljudsku	je	duhovnost	Dewey	iznimno	




podržava	 razliku	 činjenica	 i	 vrijednosti,	 na-



















stavljaju	korist	 kao	 jedino	mjerilo	 znanstve-
nosti,	 duhovne	 znanosti	 dolaze	 u	 opasnost	
pa	 i	 same	 pokušavaju	 dati	 svoje	 opravdanje	








nužno	postalo	 beznačajnim	 i	 izgubilo	 svaku	
povezanost	 sa	 stvarnošću.	 Istaknuvši	 prima-







očuvanja	 kao	 jedine	 funkcije	 duhovnih	 zna-











pozabavio	 tipičnom	 deweyjevskom	 temom	
veze	 života	demokratskog	uređenja	 (koje	 za	
Deweyja	 nije	 samo	 vrsta	 političkog	 režima,	
već	i	način	života)	i	obrazovnog	sustava,	koji	
za	 zadaću	 ima	 ostvariti	 određen	 obrazovni	





skih	 prigovora,	 odnosno	 onih	 o	 praktičnim	
ograničenjima	takvog	pothvata	(npr.	konkret-
ne	političke	odredbe	pojedine	države),	već	 i	




u	 uvjetima	 liberalne	 kapitalističke	 demokra-
cije.	Evans	 je,	 pristajući	 uz	 stajalište	 tzv.	 li-
jevog	 liberalizma	 (koji	 naziva	 socijalizmom	
u	 stanju	 očajavanja,	 a	 pripisuje	 ga	 i	 samom	
Deweyju),	 zaključio	 da	 se	 težnja	 prema	 ne-
kom	idealu	može	nazvati	opravdanom	ukoli-
ko	 je	 on	moguć,	 tj.	 da	 je	 težnja	 prema	 tom	
cilju	nužna	ako	je	on	dostižan.
Lenart	 Škof	 (Koper)	 svojim	 je	 predavanjem	
»Blage	 geste:	 etički	 pragmatizam	 i	 duh	 de-
mokracije«	 predstavio	 projekt	 interkultural-
no	 orijentiranog	 pragmatizma	 etičkih	 gesti,	
inspiriran	 filozofijama	 Jamesa,	 Deweyja,	




usredotočio	 na	 Ungerovu	 radikalnu	 verziju	
pragmatizma	 i	 njegov	 pojam	 produbljivanja	
demokracije	 u	 etičko-interkulturalnom	 smi-
slu,	tj.	postavljanja	prioriteta	života	pred	svim	
ostalim	kao	temelja	demokracije.	Povezujući	
Irigarayinu	 filozofiju	 s	 pragmatizmom,	pod-
crtao	 je	njihovu	bliskost	u	pitanjima	politič-
kog	 i	 etičkog	 obrazovanja,	 naime,	 Irigaray	
smatra	 da	 se	 vježbanje	 u	 građanstvu	 sastoji	






U	 predavanju	 »Civic Education	 (Građanski 
odgoj):	demokratska	država	i	odgoj	za	demo-
kraciju«	 Christo	 Todorov	 (Sofija)	 prihvatio	
se	 zadaće	 legitimacije	 Građanskog	 odgoja	
kao	 nastavnog	 predmeta	 u	 modernim	 libe-
ralnim	demokracijama.	Pritom	je	naglasio	da	
pod	tim	pojmom	ne	obuhvaća	politički	odgoj	
uopće	 (kakav	 nalazimo	 u	 svim	 razdobljima	
povijesti	u	okvirima	različitih	institucija),	već	
samo	 politički	 odgoj	 u	 javnim	 školama.	Taj	
predmet	ne	obuhvaća	samo	tzv.	odgoj	za	gra-
đanstvo,	nego	i	razvija	sposobnosti	refleksije,	
komunikacije	 i	 samoodređenja	 u	modernom	
društvu.	 Todorov	 je	 naglasio	 da	 je	 pitanje	



























prava	 u	 dosad	 nedemokratskim	 područjima	
(tzv.	 treći	val	demokratizacije	u	80-im	 i	90-
im	godinama	prošlog	stoljeća),	s	druge	strane	
globalizacija	 u	 obliku	 neoliberalizma	 (liber-
tarijanizma)	 ruši	 ideal	 liberalne	demokracije	
potkopavajući	 autoritet	 nacionalne	 države.	
Upravo	 je	 razlučivanje	 neoliberalizma	 kao	
ozloglašenog	krivca	za	svjetsku	krizu	od	dru-
gih	 oblika	 filozofije	 liberalizma	 (skup	 razli-
čitih	načela,	od	prava	pojedinca,	slobode	mi-
šljenja	i	govora	do	jednakosti	šansi	itd.)	bila	
glavna	 Kukočeva	 ambicija;	 priznavši	 neoli-




je	 posljednji,	 čiji	 su	 zastupnici	 J.	Dewey,	 J.	
Rawls	i	R.	Dworkin,	a	inspirira	se	i	teorijom	
države	 blagostanja	 J.	 M.	 Keynesa,	 posebno	
suprotstavljen	 neoliberalizmu.	 Naime,	 soci-








ju	 na	 potrebu	 politizacije	 globalizacije,	 tj.	
uvođenja	 globalizacije	 odgovornosti,	 Kukoč	
je	 istaknuo	 kako	 filozofija	 sigurno	 sama	 ne	
može	 riješiti	 probleme	 nastale	 dominacijom	
neoliberalizma,	no	može	pripomoći	analizom	
različitih	 aspekata	 globalizacije,	 kao	 i	 dava-
njem	smjernica	za	njeno	etičko	vrednovanje.
Svojim	 je	 predavanjem	 »Demokracija	 naših	
škola:	 o	 sukobu	 demokratskog	 odgoja	 i	 po-








đenju,	 kao	 i	 ono	 o	mogućnosti	 sklada	 istin-
skih	zadataka	odgoja	za	demokraciju	s	onima	
političkog	obrazovanja	i	školovanja	stavova.	
Počevši	 od	 povijesnog	 prikaza	 profesionali-
zacije	 nastavničkog	 zvanja	 u	 Njemačkoj,	 u	
kojem	je,	s	jedne	strane,	istaknuo	Humboldta	
i	 njegovu	 reformu	 kao	 inkarnaciju	 jedinstva	
filozofije	 i	 politike	 odgoja	 te	 Deweyja	 kao	
figuru	koja	prekida	s	neohumanističkom	pe-
dagogijom	 i	 okreće	 se	 prema	 iskustvu	 kao	
nastavnoj	metodi	i	školskoj	filozofiji,	s	druge	
strane,	 ukratko	 je	 izložio	 individualističku	 i	
liberalističku	 filozofiju	 ustavne	 države	 te	 se	
usredotočio	na	temeljni	problem,	onaj	o	suko-
bu	morala	i	politike	koji	nastavnik	doživljava	
u	 praksi	 odgoja	 za	 demokraciju,	 te	 naglasio	
važnost	 svijesti	 o	 utjecaju	 globalizacije	 na	
političke	prilike	nacionalnih	država	 (država,	
dakle,	 ne	 može	 riješiti	 probleme	 učenika	 i	
ostalih	 kao	 njenih	 građana)	 i	 (moralne)	 ob-
veze	nastavnika	prema	učenicima,	zbog	čega	























U	 izlaganju	»Može	 li	 i	 u	kojem	smislu	gra-
đanska	 vrlina	 prijateljstva	 poslužiti	 demo-
kratskom	 odgoju?«	 Stjepan	Radić	 (Đakovo)	
istaknuo	 je	 zanemarivanje	 teme	 prijateljstva	
kako	u	 suvremenoj	 filozofiji	 tako	 i	 u	 socio-
logiji,	 čemu	 korijen	 nalazi	 u	 specifičnosti	
samog	 fenomena	 prijateljstva	 (za	 razliku	 od	







nuo	 njegovu	 političku	 ulogu:	 ono	može	 po-
služiti	demokratskom	odgoju	tako	što	potiče	
razvoj	morala	(pomaže	u	shvaćanju	sebe	kao	
društvenog	 bića),	 dopunjava	 načelo	 praved-
nosti	 te	 integrira	 društvo,	 ujedno	 pružajući	
mogućnost	za	njegovu	promjenu.	Na	kraju	je	
upozorio	 na	 opasnost	 totalitarizirajuće	 pro-
jekcije	prijateljstva	na	čitavo	društvo.
Barbara	 Zehnpfennig	 (Passau)	 u	 svojem	 je	
izlaganju	 »Demokracija	 i	 (ne)obrazovanje:	
Platon,	 Humboldt	 i	 Bolonjski	 proces«	 us-
poredila	 obrazovni	 ideal	 koji	 se	 promovira	
u	 novoj	 obrazovnoj	 reformi	 (usmjerenost	 na	
profesionalne	sposobnosti,	prilagođavanje	ob-















Bruno	 Ćurko	 (Zagreb)	 započeo	 je	 izlaganje	
»John	Dewey	i	potreba	kritičkog	mišljenja	u	
obrazovanju«	 parafraziranjem	 nekih	 suvre-
menih	 autora	 koji	 se	 slažu	 kako	 je	 kritičko	
mišljenje	 staro	 koliko	 i	 filozofija	 sama,	 ali	
je	 Deweyjeva	 uloga	 u	 tome	 ipak	 posebna.	
Dewey	 naglašava	 važnost	 reflektivne	 misli,	
koja	prije	prihvaćanja	vjerovanja	 traži	nešto	
što	bi	to	vjerovanje	poduprlo	ili	opovrglo,	što	




no	 ističe	 značenje	 suzdržanog	 zaključivanja	
(suspended conclusion)	koje	predstavlja	oblik	
opreznog	 donošenja	 zaključaka	 u	 kojem	 se	
prije	prihvaćanja	određenog	vjerovanja	treba	




provjeriti	 valjanost	 zaključka.	 Sve	 te	 inte-
lektualne	vježbe,	kako	je	istaknuo	Ćurko,	ne	






Pavo	Barišić	 (Zagreb)	 svojim	 je	 izlaganjem	
»Filozofija	 demokratskog	 odgoja«	 naglasio	






nameće	 pitanje:	 je	 li	 demokracija	 filozofski	
temelj	 obrazovanja?	 Ozbiljnost	 tog	 pitanja	
vidi	se	 i	u	činjenici	da	 je	 i	Kant,	kao	izrazi-
to	 individualistički	usmjeren	 filozof,	 shvatio	
kako	 pojedinca	 i	 demokracije	 nema	 bez	 in-













ideala	 koji	 su	 ujedno	 i	 temelji	 kvalitetnog	
društva.
Heda	 Festini	 (Rijeka)	 održala	 je	 predavanje	
pod	 nazivom	 »Važnost	Deweyjevog	 socijal-




knjiga	 Liberalizam i društveno djelovanje,	
u	 kojoj	 su	 sakupljena	 predavanja	 što	 ih	 je	
Dewey	 držao	 na	 Sveučilištu	 Virginia	 1835.	
godine.	 Dewey	 upozorava	 na	 greške	 ranih	
liberala	 (takozvani	»nasilni	 liberalizam«)	ko-
je	 kao	 da	 se	 ponavljaju	 i	 u	 današnjim	 kapi-
talističkim	realizacijama	liberalizma.	On	pak	
zagovara	 socijaldemokratski	 liberalizam,	
koji	 je	 u	 oštrom	 kontrastu	 s	 laissez-faire li-
beralizmom.	U	kapitalizmu	 je	prisutan	nagli	
razvoj	 znanosti	 i	 tehnologije,	 ali	 društvena	
struktura	 i	 legislativa	 ostaju	 nepromijenjene	
–	 jednostavno	 ne	 mogu	 pratiti	 taj	 napredak.	
U	toj	slabosti	kapitalizma	Dewey	vidi	šansu	







mjenu	 društva.	 Heda	 Festini	 spomenula	 je	 i	
Deweyjevo	 naglašavanje	 morala	 i	 utjecaja	
morala	na	kulturu	i	društvo,	čime	Dewey	an-






je	 tematizirao	 Dewyjeve	 pragmatističko-de-
mokratske	 postavke,	 tj.	 njegovo	 pragmati-
stičko	 utemeljenje	 demokracije.	 Pošavši	 od	
Peircea	i	Jamesa	te	međusobno	razgraničivši	
njihove	poglede	(Peirceov	pragmaticizam	kao	








bitnu	 postavku	Deweyjeve	misli	 istaknuo	 je	
njegovo	 plediranje	 za	 jedinstvom	 spoznaje	
(teorije)	 i	 djelovanja	 (prakse),	 kao	 i	 potrebu	
političkog	 uređenja	 koje	 dopušta	 i	 njeguje	
slobodno	 mišljenje,	 kreativnu	 inteligenciju,	
istraživanje	 i	 moralitet	 u	 svrhu	 napretka	 ci-
jelog	 društva,	 što	 je	moguće	 samo	 u	 demo-
kraciji	kao	zajedničkom	življenju	i	dijeljenju	





va	 (meliorizam,	 vrijednosti,	 pojam	 slobode,	
pojam	dobra	itd.).
Simpozij	 je	 zaključen	 kraćim	 obraćanjem	
prisutnima	od	strane	organizatora,	koji	su	se	
osvrnuli	 na	 cjelinu	 svih	 izlaganja	 te	 izrazili	
zadovoljstvo	 brojem	 i	 kvalitetom	 izlagača,	
kao	i	zahvalu	svim	sudionicima.	Iskazana	je	
i	 želja	 za	ponovnim	susretom,	a	davani	 su	 i	







18. Dani Frane Petrića, 
»Filozofija	i	mediji«
Od	20.	do	26.	 rujna	2009.	u	gradu	Cresu	se	
održala	 osamnaesta	 po	 redu	 međunarodna	
znanstvena	 interdisciplinarna	 konferencija	
Dani Frane Petrića	koju	 su	organizirali	Hr-
vatsko	filozofsko	društvo	i	Grad	Cres,	a	pod	
pokroviteljstvom	Ministarstva	znanosti,	obra-
zovanja	 i	 športa	 te	Ministarstva	kulture	RH.	





alna,	 iznimno	 intrigantna	 tema	–	»Filozofija	
i	mediji«.
O	međunarodnom	 karakteru	 simpozija	 svje-
doči	podatak	da	su	sudjelovali	izlagači	iz	13	
zemalja	 (Bosne	 i	 Hercegovine,	 Crne	 Gore,	
Češke,	 Finske,	 Hrvatske,	 Kanade,	 Libije,	
Litve,	Mađarske,	Makedonije,	Njemačke,	Slo-




medija	 nisu	 raspravljali	 isključivo	 filozofi,	
kako	bi	se	dalo	pretpostaviti	iz	samog	naslova	
simpozija,	već	se	temi	pristupalo	i	iz	perspek-
tive	 mediologije,	 komunikologije,	 sociolo-







lja	 informacije.	 No	 u	 današnjem	 društvu	 je	
postala	jasna	činjenica	da	mediji,	oni	klasični,	




procese	 (o	 većini	 pojmova	 kojima	 pokuša-
vamo	 opisati	 te	 procese,	 npr.	 ‘globalizaci-













ljak,	 aktivnosti	 vezane	 uz	 simpozij	 odvijale	










izdanju	HFD-a	Teorija relativnosti i filozofija	
(ur.	Tomislav	Petković)	i	Filozofija Meditera-
na	(ur.	Mislav	Kukoč),	zatim	hrvatsko	izdanje	
knjige	 Marshalla	 McLuhana	 Razumijevanje 
medija	 (Golden	marketing	 –	 Tehnička	 knji-
ga),	knjiga	Seada	Alića	Mediji – od zavođe-
nja do manipuliranja	(AGM)	te	knjiga	Divne	
Vuksanović	 Filozofija medija: ontologija, 
estetika, kritika	(Čigoja	štampa).





skog	 odbora	 simpozija	 te	 Kristijan	 Jurjako,	
gradonačelnik	grada	Cresa,	koji	je	i	svečano	
otvorio	skup.









značenja	 tog	 pojma	 do	 razine	 osvještavanja	
medijske	 određenosti	 samog	 filozofijskog,	
teološkog,	umjetničkog,	pa	i	znanstvenog	dje-
lovanja.	 Predavanje	 Gottfrieda	 Küenzlena	
(Njemačka)	 temeljilo	 se	 na	 uvidu	 da	mediji	
kao	moć	 kulture,	 osim	 što	 prenose	 i	 posre-















Kao	 jednu	od	posebnosti	 ovogodišnjeg	 sim-






i	 teologije	 sa	 sveučilištâ	 u	 Zagrebu	 i	Osije-
ku.	 Iako	 je	ovakav	 tip	 aktivnog	 studentskog	
sudjelovanja	ostvaren	po	prvi	put	u	sada	već	
podužoj	povijesti	konferencije,	zavidna	razi-




doveli	 su	 do	 zaključka	organizatorâ	 kako	bi	
studentska	 sekcija	 trebala	 postati	 stalan	 dio	
budućih	simpozija	na	Danima Frane Petrića.
Drugi	 dan	 simpozija	 otvorio	 je	 Arto	 Muta-













kon	 povratka	 sa	 izleta	 održana	 je	 projekcija	
dokumentarnog	filma	McLuhan’s Wake reda-
telja	Kevina	McMahona.
Trećeg	dana	 simpozija	krenulo	 se	odmah	 sa	
radom	u	 sekcijama,	 nakon	 kojih	 su	 održana	
dva	 završna	 plenarna	 predavanja	 te	 završna	
rasprava.	Hajrudin	Hromadžić	 (Hrvatska)	 se	










ja)	 zaokružila	 je	mnoga	 pitanja	 otvorena	 ti-
jekom	simpozija	problematiziranjem	razvoja	
znanja	 unutar	 suvremene,	 medijske	 kulture.	
Paradigmatske	promjene	pod	utjecajem	suvre-
menih,	tehnološki	omogućenih	medija	utječu	
ne	 samo	 na	 promjenu	 uloge	 mišljenja	 u	 su-
vremenosti,	nego	i	na	ontološke	temelje	stvar-






Općenito	 gledajući,	 na	 simpoziju	 su	 prevla-
davali	kritički	tonovi	usmjereni	prema	suvre-
menim	medijima.	Njihova	moć	u	producira-







od	 kojih	 je	 svaka	 na	 svoj	 način	 pridonijela	
osvjetljavanju	problematike.




aspektima	 i	 mogućnostima	 medijâ,	 naročito	
novih	 poput	 multimedija,	 koje	 bi	 se	 mogle	
upotrijebiti	 u	 stvaranju	 novog,	 uspješnijeg	
tipa	komunikacije	i	nove,	bolje	stvarnosti.






















održan	 16.	 međunarodni	 simpozij	 »Petrić	 i	
renesansne	filozofske	tradicije«	u	sklopu	18.	





Skup	 je	 započeo	 pozdravnim	 riječima	 pred-
sjednika	 Programskog	 odbora	 Ivice	 Marti-
novića,	 te	creskog	gradonačelnika	Kristijana	
Jurjaka,	nakon	kojeg	je	uslijedilo	uvodno	pre-
davanje	 Mihaele	 Girardi-Karšulin	 (Zagreb)	
na	 temu	»Jesu	 li	Petrićeve	Discussiones pe-
ripateticae	povijest	filozofije?«	s	ciljem	odre-













na,	 platonizma,	 hermetičke	 i	 tzv.	 Kaldejske	







Prva	 tematska	 sjednica	 simpozija	 bavila	 se	
temama	 »Iz	 riznice	 Petrićevih	Discussiones 
peripateticae«. Luka	 Boršić	 (Zagreb)	 izlaže	
»Prilog	 istraživanju	 Petrićeva	 razumijevanja	
glazbe	i	njegova	utjecaja	na	muzičku	teoriju	
i	praksu	njegova	doba«,	u	kojem	objašnjava	
važnost	 Petrićevog	 utjecaja	 na	 kasnorene-
sansna	promišljanja	o	glazbi.	Iako	Petrić	nije	
bio	 glazbenik,	 bio	 je	 izuzetno	 cijenjen	 kao	
glazbeni	teoretičar,	pa	je	tako	o	glazbi	pisao	
ponajviše	u	La deca istoriale	 (6	knjiga),	La 
deca disputa	 (1	 knjiga),	 kao	 i	 u	 odlomcima	
u	 Discussiones peripateticae. Upravo	 na	 te-
melju	nekoliko	odlomaka	 iz	drugoga	sveska	
Peripatetičkih rasprava,	autor	nam	objašnja-



























Na	 sjednici	 naslovljenoj	 »Propitivanje	 Pe-
trićeve	 Pampsihije«	 je	 Tomaš	 Nejeschleba	
(Olomouc)	održao	predavanje	»Frane	Petrić	i	
raspra	o	besmrtnosti	duše«.	U	svom	izlaganju	




njima	 Aristotelova	 nauka	 o	 duši,	 te	 potom	
































smije«	 nastoji	 povezati	 neke	 značajke	 poj-
ma	 vatre,	 koji	 je	 Petrić	 preuzeo	 iz	Oracula 
Chaldaica,	s	njegovom	raspravom	o	prvotnoj	
toplini	 u	 »De	primario	 calore«.	 Izlaganje	 se	
zadržava	na	trećem	počelu	–	toplini,	gdje	ra-
spravu	 dijeli	 na	 dva	 dijela.	 U	 prvom	 Petrić	
citira	autoritete	na	koje	se	poziva	(Kaldejska 
proroštva,	 Biblija,	 hermetički	 spisi…),	 dok	
drugi	dio	obuhvaća	Petrićeva	promišljanja	o	
tome	što	je	toplina,	kako	nastaje,	kako	djeluje	
i	 zašto	 ju	 svrstava	 u	 jedno	 od	 četiri	 počela.	
Autor	 razjašnjava	na	koji	način	Petrić	 rješa-
va	problem	termina	vatre,	svjetla,	svjetlosti	i	








Drugi	 dan	 simpozija	 započeo	 je	 sjednicom	




koja	 je	 obuhvaćala	 četiri	 izlaganja.	 Davor	
Balić	(Zagreb)	održao	je	predavanje	na	temu	
»Marko	 Marulić	 o	 filozofiji	 i	 filozofima	 u	
svom	Evanđelistaru«.	Autor	naglašava	kako	
Marulić	 već	 u	 predgovoru	 Evanđelistara	
uzvisuje	etiku	nad	svim	znanostima	te	je	na-
ziva	»izvrsnom	vrstom	poduke«	zbog	njezine	
moći	 odvraćanja	 od	 zla.	Marulić	 upozorava	





ve	 tvrdnje	 kako	 je	mudar	 samo	onaj	 čije	 su	
vladanje	i	život	u	skladu	s	njegovim	znanjem.	
Od	brojnih	Marulićevih	stavova	o	filozofskim	











sceni	 u	16.	 stoljeću.	 Izlagač	naglašava	kako	
je	 upravo	 time	 u	 prvi	 plan	 dovedena	 prak-
tična	 vrijednost	 retorike.	 Petrićeva	 pohvala	
Dubrovniku	 nam	 pokazuje,	 unatoč	 odstupa-












emanenciju	 božanskog	 počela	 te	 uključuje	
tehnike	baratanja	slovima	hebrejskog	alfabe-











biskup,	 povjesničar	 crkve	 i	 filozof,	 jedna	 je	
od	 najznačajnijih	 duhovnih	 pojava	 u	Europi	
početkom	17.	stoljeća.	 Iako	de	Dominis	već	
u	naslovu	najavljuje	da	će	se	tekst	odnositi	na	








o	 jedinstvu	 kršćana,	 koja	 predstavlja	 glavni	
motiv	njegova	pisanja	kojeg	navodi	u	predgo-
voru	»Praefatio	operis«.
Sljedeća	 sjednica	 bavila	 se	 temom	 »Hrvat-
ski	renesansni	filozofi	u	digitalnom	svijetu«.	
Bruno	Ćurko	 (Zagreb)	 s	 temom	 »Prisutnost	
Jurja	 Dragišića	 u	 digitalnom	 svijetu«	 pri-
kazuje	 koliko	 uporaba	 elektroničkih	 mreža	






17.	 do	 21.	 stoljeća.	 Međutim,	 autor	 navodi	
kako	 jedna	 od	 najvećih	 digitalnih	 knjižnica	
Gallica,	 koja	 sadržava	 digitalizirano	 glavno	
Dragišićevo	djelo	De natura coelestium spi-





digitalnom	 svijetu.	Ankica	Valenta	 i	 Branko	
Hanžek	 (Zagreb)	 s	 temom	 »Dostupnost	 Pe-
trićevih	djela	i	djela	o	Petriću	pretraživih	pu-
tem	online	kataloga	u	hrvatskim	i	europskim	










jelom	 kao	 prirodne	 znanosti	 te	 dijelom	 kao	
magije,	izlagačica	naglašava	kako	se	pouzda-
no	ne	može	utvrditi	 je	 li	Albert	Veliki	 autor	
svih	 alkemijskih	 djela	 koja	 mu	 se	 pripisuju	
pa	se	tako	sa	sigurnošću	potvrđuju	samo	De 
animalibus, De vegetalibus	 te	De rebus me-
tallicis et mineralibus. Iako Albert	Veliki	pri-
hvaća	Aristotelov	nauk	o	prvoj	materiji,	nauk	















lozofiji«	 koja	 je	 objedinila	 dva	 izlaganja	 na	
talijanskom	jeziku.	Igor	Škamperle	(Ljublja-







religija	 u	 svojoj	 esencijalnoj	 formi	 ne	može	
postojati	kao	jedna,	nego	se	očituje	u	različi-
tim	formama	i	obredima.	U	nastavku	je	Ful-






modalitetima	uporabe	 sile.	Uporaba	 sile	 po-









Frane	 Petrića«	 želi	 pokazati	 kako	 Petrićev	
Sretan grad	ima	svoje	polazište	i	ključno	zna-
čenje	 u	 etimologiji.	U	 korijenu	 felice	 nalazi	
se	 dvojnost	 koju	 Petrić	 naglašava	 govoreći	
kako	 čovjek	 ima	 dva	 glavna	 dijela	 svojega	
bića,	tijelo	i	dušu,	a	koja	se	kasnije	ponavlja	




se	 s	 produktivnošću,	 koja	 vodi	 k	 postizanju	
onostrane	 sreće,	 tj.	 blaženosti.	 Stjepan	 Špo-
ljarić	 (Zagreb)	daje	opširan	povijesni	prikaz	
nastanka	 »Petrićevih	Deset dijaloga o povi-
jesti	u	prijevodu	Thomasa	Blundevilla«	koji	
je	uslijedio	nakon	Stupanova	latinskog	prije-
voda	 u	 Bazelu	 i	 uvrštavanja	 ovog	 prijevoda	
u	 dva	 izdanja	 zbirke	 tekstova	 o	 umijeću	 hi-
storije	urednika	J.	Wolfa.	Izlagač	navodi	koje	
odlomke	Blundeville	 preuzima	 iz	Petrićevih	
Dijaloga o povijesti te	 objašnjava	Aconijev	
utjecaj	na	Blundevilleovo	kraćenje	Petrićeva	
djela.	Aconijev	 traktat	 i	Blundevilleov	 izbor	
odlomaka	iz	Petrićevih	Deset dijaloga o po-
vijesti	služe	nam	kao	primjeri	Petrićevog	ra-
zumijevanja	 historije.	 Heda	 Festini	 (Rijeka)	
se	s	temom	»Frane	Petrić	i	Acastos,	nastavak	




autorica	 prelazi	 na	 usporedbu	 u	 odnosu	 na	







udžbenicima	 i	 priručnicima	 (1988.–2007.)«.	
















ali	 Granadina	 interpretacija	 u	 Hankinsovu	













2009.	 g.	 održan	 znanstveni	 skup	 pod	 naslo-
vom	»Izabrana	pitanja	 ruske	 religiozne	 filo-
zofije«.	Sam	skup	otvorio	je	dekan	fakulteta	
Pero	 Aračić	 zaželjevši	 svim	 predavačima	 i	
sudionicima	 dobrodošlicu	 te	 istaknuvši	 pri	










pri	 tome	 kako	 upravo	 dijalog	 između	 vjere	
i	 razuma	 vodi	 k	 ispravnom	 razumijevanju	 i	
samog	pojma	 istine.	Nakon	pozdravnih	 rije-
či	 dekana	Aračića,	 skupu	 se	 obratio	Stjepan	
Radić,	voditelj	organizacije	skupa.	Naveo	 je	
nekoliko	 motiva	 za	 organiziranjem	 upravo	
ovakvog	simpozija	u	Đakovu:	ponajprije	i	na	
tragu	 zalaganja	 đakovačkog	 biskupa	 Josipa	
Jurja	 Strossmayera,	 đakovačka	 nadbiskupija	











Nakon	uvodnih	 pozdrava	 i	 otvorenja	 samog	
simpozija,	 istog	 je	 dana	 uvodno	 predavanje	
na	temu	»O	važnosti	i	doprinosu	ruske	religi-
ozne	filozofije	za	filozofsku	misao	općenito«	
održao	 Slavko	 Platz,	 dugogodišnji	 profesor	
filozofije	 na	 KBF-u	 u	 Đakovu.	 Samoj	 temi	
je	 Plazt	 pristupio	 na	 način	 da	 je	 u	 nekoliko	
točaka	 pokušao	 iznijeti	 povijesno-kulturalne	











iste	 upravo	 kod	 ruskih	 filozofa.	 Platz	 je	 za-
ključio	 da	 ruska	 religiozna	 filozofija	 i	 njeni	








kulture	 kod	 N.	 Berdjajeva,	 Devčić	 je	 svoje	




sko-duhovnog,	 dok	 se	 nastanak	 civilizacije	
odnosi	 na	 otkriće	 oruđa	 i	 tehnike	 te	 samim	
time,	 za	 razliku	 od	 kulture,	 očituje	 kao	 po-
vršna	 i	 usmjerena	 samo	 na	 ono	 materijalno.	
U	tom	je	smislu	Devčić	zaključio	da	upravo	
s	 ovim	 razlikovanjem	Berdjajevo	 tumačenje	
i	 danas	 nosi	 izazov	 i	 nadahnuće,	 a	 posebno	
kada	se	 radi	o	 (suvremenom)	 razmatranjima	
pojmova	poput	‘kultura’	i	‘civilizacija’.
O	 temi	»Filozofija	 osobe	kod	Nikolaja	Ber-
djajeva«	 progovorio	 je	Borislav	Dadić	 s	 Fi-
lozofskog	 fakulteta	 u	 Zadru.	Osobitost	 Ber-
djajevog	govora	o	osobi	jest	njegova	tipično	




vu	 razlikuje	od	 životinje.	Na	 tragu	ovog	 tu-
mačenja	osobe	kod	Nikole	Berdjajeva,	Dadić	
je	 nastojao	 ukazati	 na	 važnost	metafizičkog	
pristupa	u	tumačenju	osobe	općenito,	ističući	
pri	 tome	nedostatnost	pojedinih	filozofijskih	
pravaca	 koji	 u	 tumačenju	 čovjeka	 zapostav-











htijenje	 prema	 drugom.	 Svoje	 misli	 o	 ovom	
fenomenu	 Solovljev	 je	 izložio	 u	 svoja	 dva	
važna	 djela:	 Smisao ljubavi	 i	 Platonova ži-
votna drama.	Polazeći	tako	od	ova	dva	djela,	
primjetno	 je	 da	Solovljev	 ljubavi	 daje	 bitno	
religiozni	pečat	naglašavajući	pri	 tome	da	je	
pravo	 ishodište	 ljubavi	 u	 njenoj	 božanskoj	
dimenziji	te	da	se	na	osnovu	te	ljubavi	(koja	
je	daleko	od	svakog	egoizma	i	upućenosti	na	
vlastito	 ja)	 ostvaruje	 istinska	 ljubav	 između	
osoba.
Svoje	 predavanje	 o	 »Tolstojevom	 mjestu	 u	
ruskoj	 religioznoj	 filozofiji«	 Josip	Berdica	s	
Pravnog	 fakulteta	 u	Osijeku	 započeo	 je	 sli-
kom	ježa	 i	 lisice,	vrlo	poznatoj	 ruskoj	 tradi-
ciji.	 Jež	 je	 životinja	koja	 je	 znala	 samo	 jed-
no,	a	 lisica	životinja	koja	zna	sve.	Tolstoj	 je	
bio	oboje.	Cilj	ove	usporedbe	bio	 je	ukazati	
na	 svu	 kompleksnost	 Tolstojeve	 stvaralačke	
osobnosti.	Kada	se	stoga	radi	o	dvojbi	može	






skim	problemima	kod	 ovog	 autora	 ne	može	
biti	 govora.	 Berdica	 je	 u	 svom	 predavanju	
također	istaknuo	da	se	u	Tolstojevim	temama	
bitno	provlače	etičke	i	religiozne	teme,	svoj-
stvene	 svim	 stvarateljima	 onog	 vremena.	 U	
tom	smislu	Tolstoj	zauzima	značajno	mjesto	
u	ruskoj	religioznoj	misli	budući	da	je	otvorio	








skog	 kao	 što	 su	 Zapisi iz podzemlja,	Bjeso-
vi	 te	Braća Karamazovi, Trajče	Stojanov	 sa	
Sveučilišta	 u	 Ščitu	 (Makedonija)	 referirao	
je	 na	 temu	»Filozofski	 sistem	Dostojevskog	
–	 ili	 kako	 se	 filozofira	 kršćanski«.	 Za	 Do-
stojevskog	 su	metafizička	 pitanja	 od	 poseb-
ne	važnosti,	 te	se	u	odgovoru	na	njih	nužno	
mora	posegnuti	za	religijskim	temama.	U	tom	
smislu	 jedna	 od	 glavnih	 preokupacija	 F.	 M.	
Dostojevskog	 jest	 tema	 o	 besmrtnosti.	 Me-
đutim,	besmrtnost	se	nužno	razumijeva	kroz	
pojmove	 smrtnosti,	 Boga	 i	 ljubavi.	 U	 tom	
smislu,	 a	 kada	 se	 radi	 o	 određivanju	 pojma	
‘čovjek’,	Dostojevski,	 prema	Stojanovu,	na-
glašava	važnost	ne	samo	one	razumske	nego	
i	 spoznaje	 srcem.	 Srce preumuje	 i	 tako	 nas	
dovodi	 do	 saznanja,	 trebamo	 pribrati	 um	 u	









Dostojevski	 predstavlja	 paradigmatski	 pri-
mjer	čitave	ruske	religiozne	filozofije	koja	se	
je	vodila	krilaticom:	ljubim,	dakle,	jesam.






prizvuk	 i	 mistika.	 Od	 mnogih	 aspekta	 koji	
se	 dadu	 primijetiti	 u	 filozofiji	V.	 Solovjeva,	
Oslić	 je	 među	 ostalim	 istaknuo	 kao	 važan	








Dostojevskog,	 predavanje	 na	 temu	 »Etički	
krisis	 kod	 Dostojevskog«	 održao	 je	 Željko	




jalno-etička	 pitanja	 zaogrnuta	 njegovim	 nu-
tarnjim	 (duševnim)	 prijeporima	 i	 traganjem	
za	smislom.	Među	tim	pitanjima	posebno	se	
ističe	ono	o	 ljubavi,	 a	 koje	 se	pokazuje	kao	
osnovno	 upravo	 u	 njegovim	 etičkim	 razma-





način	 imao	 priliku	 iskusiti.	 Senković	 se	 na	
poseban	 način	 osvrnuo	 na	 mnoga	 trivijalna	
i	 olaka	 tumačenja	 Dostojevskog	 te	 pri	 tom	





Dostojevskog.	 Budući	 da	 je	 bio	 inspiracija	
mnogima,	 Senković	 je	 istaknuo	 i	 neka	 –	 za	
njega	–	nedostatna	i	pogrešna	tumačenja	ovog	
autora,	kao	primjerice	ono	od	Sigmunda	Fre-






držanost	 kada	 se	 radi	 o	 institucionaliziranoj	
vjeri,	a	to	znači	Ruskoj	Pravoslavnoj	Crkvi.

















tumačima	 ili	 ih	 pak	 u	 pojedinim	 slučajevi-
ma	 i	 nadilazi,	 kao	 primjerice	 po	 činjenici	





samog	Nietzschea,	 budući	 da	 je	 po	 Šestovu	
Nietzsche	 upao	 u	 ono	 što	 je	 svesrdno	 kriti-
zirao,	 a	 to	 je	 racionalizam.	 Isto	 tako	 prema	
Šestovu,	navodi	Raguž,	Nietzsche	nije	»An-
tikrist«	nego	štoviše	na	izvjestan	način	obno-
vitelj	 kršćanstva,	 budući	 da	 je	 on	 potaknuo	
kršćanstvo	izvana	na	vlastito	propitivanje.















kojima	 je	 najistaknutija	 molitva	 Očenaša.	
Upravo	 se	na	primjeru	 te	molitve	 Jurčević	 i	
najviše	zadržao	u	svom	prikazu	staroslaven-






ti	 nekoliko	 važnih	 tema	 kojima	 se	 bavio	N.	
Berdjajev	 kao	 što	 je	 odnos	 nacionalizma	 i	
patriotizma	 te	 konzervatizma	 i	 liberalizma.	
Predavač	 je	 referat	 zaključio	 s	 tezom	 da	 je	
Berdjejeva	 politička	 filozofija,	 unatoč	 poje-
dinim	manjkavim	 elementima,	 kompatibilna	




nog	 odnosa	 prema	 vlastitoj	 naciji,	 pri	 čemu	
on	bitno	stavlja	naglasak	na	razlikovanje	 iz-

























zofije,	 nekoliko	važnih	 elemenata,	 a	 koje	bi	
trebalo	za	ubuduće	uzeti	u	obzir	–	ponajpri-
je	kada	je	u	pitanju	odabir	ruskih	religioznih	
filozofa:	 osim	 ovih	 velikih	 (N.	 Berdjajev	 i	
V.	Solovjev	itd.),	u	obzir	bi	se	trebali	uzeti	i	
manje	 poznati	 ali	 nikako	manje	 važni	 ruski	
filozofi	 poput	 Mikhail	 Bulgakova,	Alekseja	
Homjakova,	 Nikolaja	 Losskija	 itd.	 Plazt	 je	
ukazao	i	na	važnost	ispravnog	čitanja	imena	













U	 izdanju	 nakladničke	 kuće	 Antibarbarus,	
1.	 listopada	2009.	 u	 zagrebačkoj	Knjižnici	 i	
čitaonici	 Bogdana	 Ogrizovića	 predstavljena	
je	nova	knjiga	autora	i	filozofa,	nekadašnjeg	
izvršnog	 urednika	 Filozofskih istraživanja	





Žarko	 Paić	 je	 na	 početku	 istaknuo	 da	 je	 od	








toliko	 bitan	 pojam	 demokracije,	 koji	 je	 po	
različitim	interpretacijama	gotovo	samorazu-
mljiv	 i	 u	 bitnom	 stoga	 interpretacijski	 nebi-
tan,	već	se	ističe	pitanje	na	koji	je	način	mo-
guće	misliti	 i	 živjeti	 politički.	Paić	 ističe	da	
je	pojam	politike	filozofijski	pojam	koji	nam	
dolazi	od	Platona	 i	Aristotela	 i	odnosi	 se	na	
čovjeka,	no	u	odnosu	na	 tu	 tradiciju,	smatra	
on,	 nužno	 je	 interpretacijski	 proširiti	 pojam	
čovjeka	na	biće	koje	je	programirano.	U	20.	
stoljeću	 biopolitika	 se	 pojavljuje	 kao	 bitni	



















koristeći	 pri	 tom	 interpretacije	 vodećih	 filo-
zofa	i	nastojeći	se	problemu	politike	posvetiti	








vidi	 teorijski	 doprinos	 biopolitici	 jer	 se	 ona	







svojstava«,	 ljudi	 nevidljivih	 za	 suvremenost	
(izbjeglice,	 ljudi	 u	 logorima	 itd.),	 problem	
biopolitike.	 Posebno	 se	 pri	 tom	 osvrnuo	 na	
talijanskog	 filozofa	Giorgia	Agambena	 koji,	
prilikom	 razmatranja	 univerzalnih	 ljudskih	
prava,	govori	o	uključenosti	i	isključenosti	(u	
čemu	se	ističe	važnost	pojma	‘homo	sacer’)	i	
time	 posreduje	 biopolitička	 pitanja	 koja	 go-
vore	o	problemu	života	čovjeka	u	modernom	
svijetu.	 Paić	 zato	 zaključuje	 da	 suvremena	
povijest	 više	 ne	 postoji	 kao	 prizor	 onog	 što	
se	jasno	može	politički	razabrati,	iako	je	ulo-
ga	 filozofije	 na	 toj	 pozornici	 važna	 premda	
se	 promijenila.	Ona	 naime	 više	 ne	 određuje	
samu	sudbinu	svijeta,	ne	može	si	više	uzima-
ti	 za	 pravo	 davati	 upute	 drugim	 znanostima	
s	 neke	nadređene	pozicije,	 već	mora	 postati	
korektiv	svijeta.	Istaknutu	poziciju	za	tu	trans-
formaciju	 filozofije	 vidi	 u	 ocrtavanju	 velike	
izvorišne,	 pokretačke	 uloge	 Karla	 Marxa.	
Knjiga	Marijana	Krivaka	tim	se	problemima	
pridružuje	 i	 posvećuje	 na	 ozbiljan	 i	 temeljit	
način	koji,	zaključuje	Paić,	postavlja	važna	i	
neizbježna	pitanja	o	suvremenosti.
Srećko	Horvat	 istaknuo	 je	 važnost	 ove	Kri-
vakove	 knjige	 (pored	 njegovih	 prijašnjih	 fi-
lozofijskih	 knjiga	 Filozofijsko tematiziranje 
postmoderne	i	Protiv!).	Ističe	da	autor	u	filo-
zofijski	život	ovih	prostora	već	deset	godina	
unosi	 novija	 filozofijska	 strujanja	 i	 upućuje	




a	 osobito	 pojma	 ‘homo	 sacer’.	 Taj	 pojam	










a	 njegova	 paradigma	 logor.	 Horvat	 na	 kraju	
u	Krivakoj	knjizi	Biopolitika	prepoznaje	po-

























određuje	 punk,	 a	 drugu	 novi	 val,	 upućujući	
time	 da	 na	 njegov	 filozofijski	 svjetonazor	 u	









pravo	 mnogo	 više	 od	 samog	 predstavljanja.	
Moglo	 bi	 se	 reći	 da	 ovdje	 riječ	 o	 skupu	 od	
nekoliko	predavanja	vezanih	uz	arapsku	filo-
zofiju	povod	kojima	 je	bila	spomenuta	knji-









Događanje	 je	 otpočelo	 kratkim	 obraćanjem	
akademika	Mislava	 Ježića,	 ujedno	 voditelja	
događanja,	koji	je	posebice	istaknuo	važnost	
prevoditeljskog	 rada	 Daniela	 Bučana,	 usput	
ističući	 njegov	 društveni	 angažman	 i	 diplo-
matsku	karijeru.	Posebni	naglasak	stavljen	je	
na	veliko	prevoditeljevo	umijeće	prenošenja	




i	 jezične	 perspektive,	 posebnost	 Bučanovih	
prijevoda	 koji	 ne	 pate	 od	 nedostataka	 pre-
nošenja	 filozofijskih	misli	 iz	 arapskog	 u	 hr-
vatski	 jezik.	U	ovoj	 točki	 izlaganja	Grčić	 je	
spomenuo	brojne	druge	prevoditelje	klasičnih	
filozofskih	dijela	kao	 što	 su	Ladan,	Katičić,	
Knežević,	Vranić	 itd.,	 koji	 su	 svaki	 na	 svoj	
način	ostavili	trag	u	hrvatskoj	filozofskoj	ter-
minologiji	 i	mišljenju.	Posebnost	Bučanovih	
prijevoda	 je,	 kako	 smatra	Grčić,	 vješto	 pre-
nošenje	 kategorija	 misli	 iz	 arapskog	 jezika	
u	hrvatski	 i	 to	 na	 način	 da	 je	 tim	procesom	
stvoren	spekulativni	most.	Ovo	je	velik	dobi-
tak	za	obje	kulture	koje	su	dugo	bile	razdvo-
jene	 pogrešnim	 shvaćanjima.	 Primjer	 takvih	
pogrešnih	 shvaćanja	 Grčić	 vidi	 u	 školskim	
tekstovima	 koji	 su	 okrenuti	 protiv	 islama,	









trije	 Savić,	 posebno	 osvrnuo	 na	 sam	 naslov	
knjige	 ističući	 kako	 taj	 naslov	 pretpostavlja	
nekoliko	 pitanja.	 Prvo,	 da	 je	 u	 jednom	 tre-






gi	 pogodni	 moment	 širenju	 grčke	 filozofije	




dalje,	 kako	 je	 istaknuo	 Savić,	 postoji	 samo	
jedna	filozofija,	grčka	filozofija,	i	jedan	jezik	






u	 kontekstu	 arapske	 filozofije	 oblikovano	
u	pitanje	o	najvišem	biću,	 tj.	Bogu.	Nadalje	
je	 istaknuo	 još	 dva	 značajna	momenta	 kroz	
koja	 se	 očituje	 važnost	 arapske	 filozofije.	
Prvi	je	utjecaj	na	zapadnu	skolastičku	misao,	
posebno	 na	 Tomu	 Akvinskog,	 dok	 je	 dru-





U	 svom	 obraćanju	 je	Mislav	 Ježić	 istaknuo	
niz	kulturnih	značajki	arapske	filozofije,	pri-
mjerice	vezu	filozofije	i	medicine	u	arapskom	
kontekstu.	 Druga	 važna	 činjenica	 iz	 ovog	
konteksta	je,	kako	ističe	Ježić,	činjenica	što	su	
arapski	jezik	i	kulture	onog	vremena	bili	koz-












istaknuo	 da	 je	 u	 arapskom	 misaonom	 kon-













takvom	 simpoziju	 u	 Hrvatskoj	 na	 kojem	 je	
razvijen	 interdisciplinarni	znanstveni	dijalog	
o	 posebnosti	 položaja	 djeteta	 kao	 pacijenta.	
Kako	 je	 skup	 programski	 osmišljen	 inova-
tivnim	metodološkim	pristupom	integrativne	
bioetike,	Ante	Čović	 (Zagreb)	 objasnio	 je	 u	
uvodnom	predavanju	pojmovna	razgraničenja	
između	morala,	etike,	medicinske	etike,	bio-













šević	 je	 iz	 kršćanske	 perspektive	 pojasnio	













je	 zanimljivo	 izlaganje	 Rine	 Kralj-Brassard	
(Dubrovnik)	 i	 Ivice	Martinovića	 (Zagreb)	 o	
dojiljama	za	nahočad	kao	javnoj	službi	u	Du-
brovačkoj	Republici.	Na	prikazu	opisa	posla	





sustav	 brige	 za	 djecu	 koji	 je	 bio	 prisutan	 u	
Dubrovačkoj	 Republici.	 Izlaganje	 Ingeborg	
Barišić	 (Zagreb)	 bavi	 se	 etičkim	 aspektima	
genetičkog	 testiranja	 djece.	 Razvoj	 znanosti	
omogućio	je	razne	nove	dijagnostičke	postup-








testiranju	djece	 te	 su	 iznesena	etička	pitanja	
koja	 proizlaze	 iz	 uporabe	 novorođenačkog	
skrininga	u	pogledu	nasljednih	metaboličkih	




eura	 godišnje,	 dok	 se	 samo	 na	 nogometni	
klub	 Dinamo	 troši	 čak	 39,6	 milijuna	 kuna	











Gajović	 je	 također	 ukazao	 na	 problem	 od-













čestitanja).	 Također	 je	 ukazala	 na	 pozitivan	
trend	nepobacivanja	djece	 s	Downovim	sin-










nju	 o	 hospitalizaciji	 djeteta	 i	 emocionalnim	






osvrnula	 i	 na	 pozitivan	 primjer	 projekta	 Za 
osmijeh djeteta	u bolnici	koji	se,	s	ciljem	ho-








ne	 postulate	 ustanove,	 Čikeš	 je	 progovorila	
o	 problemima	 institucionalizacije.	 Također	
se	 osvrnula	 i	 na	međunarodnu	 prepoznatost	
ovog	 projekta.	 Naime,	 Europska	 asocijacija	
je	2003.	utemeljila	nagradu	dr.	Lucija	Čikeš	
za	 rad	 na	 dobrobit	 hendikepiranih.	 Žustru	
diskusiju	 izazvalo	 je	 posljednje	 predavanje	





no	 u	 razvijenim	 zapadnim	 zemljama.	 Razni	





















o	 smislu	 današnjega	 angažiranja	 u	 javnom	
životu	osobnim	 istupom	po	vlastitoj	 savjesti	
bio	 je	 razlog	 izbora	 teme	 »Stentorov	 glas	 –	
građanska	hrabrost«.	Lik	iz	Homerove	Ilijade	
Stentor	 simbolizira	 čovjeka	 čiji	 glas,	 u	Tro-
janskom	ratu,	nitko	ne	uvažava	unatoč	tome	
što	je	svakoga	mogao	nadglasati.
Pojedinci	 koji	 pokazuju	 tu	 hrabrost	 obično	
doživljavaju	razočaranje	jer	u	javnosti	njiho-
ve	 riječi	ne	 izazivaju	 rezonanciju.	Pitanje	 je	
















povijesti	 umjetnosti,	 dvoje	 profesora	 filozo-













kojem	 je	 glumačko-recitatorska	 grupa,	 prije	
svega,	Šenoinom	pjesmom	»Budi	svoj«	uka-



















Govoreći	 o	 istini,	Vesna	Batovanja	 se	 osvr-
nula	na	mišljenja	Nietzschea,	Jaspersa	 i	He-









nosti	 otkrivanja	 istine	 i	 njezinu	 dosegu	 u	
razrješavanju	 problema	 građana,	 govorili	 su	
bjelovarski	novinari	Igor	Kokoruš	i	Marijana	
Franjević	Kranjec,	 a	 liječnik	 Ivan	Šklebar	o	
prijepornosti	 istine	 u	 obavještavanju	 pacije-
nata	o	njegovoj	bolesti	 i	 predviđanjima	nje-
gova	izlječenja.













Zadarski	 filozofski	 krug	 Hrvatskog	 filo-










U	 koordinaciji	 Zadarskog	 filozofskog	 kru-








natjecanje	 iz	 filozofije	 održano	 je	 po	 drugi	
puta.	I	ove	godine	je	na	natjecanju	sudjelova-
lo	 pet	 zemalja	 (Slovenija,	Srbija,	Mađarska,	
Rumunjska	i	Hrvatska).	Pobjednica	je	učeni-
ca	Ivana	Poslon	iz	Srednje	škole	Krapina.














Dana	 filozofije	 bio	 je	međunarodni	 seminar	
»Filozofija	u	praksi«,	koji	je	trajao	od	27.	do	
30.	 studenoga	 u	 prostorijama	 POŠ	 »Nova«	
u	Zadru.	Radni	 jezik	 seminara	bio	 je	 engle-
ski.	Uz	studente	 i	profesore	filozofije,	semi-
naru	 su	 prisustvovali	 i	 psiholozi,	 sociolozi	 i	
psihoterapeuti,	 ukupno	34	 sudionika.	 Sve	 je	
započelo	 u	 petak,	 27.	 studenoga,	 susretom	
Oscara	Brenifiera	 (Institut	de	Pratiques	Phi-







tion	 of	 Psychotherapies«	 u	 kojem	 se	 pružio	




car	 Brenifier,	 inače	 jedan	 od	 najglasovitijih	
europskih	 filozofskih	 savjetovatelja,	 u	 svo-




nja	 s	pojedincima	 i	 skupinama,	dok	 je	Min-
ke	Tromp	(Bureau	voor	toegepaste	filosofie,	







Ljubljani)	 »The	Status	 of	 the	Subject	 in	 the	













u	 vrtiću,	 Isabelle	Milon	 odradila	 je	 oglednu	
radionicu	 sa	 osnovnoškolcima	 koji	 pohađa-
ju	program	Male	filozofije.	Dan	je	završio	u	
Profil	Megastore	u	Zagrebu	u	kojem	je	odr-













istočne	 Europe,	 pod	 vodstvom	Ante	 Čovića	
(Sveučilište	 u	 Zagrebu)	 i	Waltera	 Schweid-










đu	 religije	 i	 sekularizma«,	 bavilo	 se	 20-ak	
izlagača	 iz	 sedam	 zemalja	 koji	 su	 svojim	
referatima	 ponudili	 uvid	 u	 različite	 aspekte	
naslovne	teme.
U	uvodnim	predavanjima	ponuđene	su	osnov-
ne	 smjernice	 razmatranja	 položaja	 i	 uloge	
bioetike	 u	 kontekstu	 religije	 i	 sekularizma.	
Sulejman	 Bosto	 (Sarajevo)	 tako	 ističe	 da	
moramo	razmišljati	o	socio-kulturnim	i	svje-
tonazornim	determinacijama	koje	suodređuju	
bioetički	 način	 mišljenja,	 pri	 čemu	 se	 one	
religije,	 odnosno	 sekularizma	 pozicioniraju	
kao	 meta-perspektive.	 Polazeći	 od	 Jürge-
na	 Habermasa	 i	 njegove	 rasprave	 o	 odnosu	
naturalizma	 i	 religije	 u	 »postsekularnom«	













na	prikazu	 i	 analizi	 dvaju	oprečnih	 stavova:	
1.	 nijekanje	 svake	 etike	 koja	 nije	 religijska	
čime	se	upućuje	da	je	moralnost	ukorijenjena	
u	volji	Božijoj,	 i	 2.	 nijekanje	 religijske	mo-
ralnosti,	odnosno	svake	transcendencije,	čime	
nastaje	 (bio)etički	 ateizam.	Kroz	 analizu	 te-
meljnih	pojmova	 autor	 iznosi	 stav	o	potrebi	
dosljednosti	kako	religijskog	tako	i	onog	ne-
religijskog	morala	 te	 zaključuje	 da	 se	 auto-
nomna	 (laička)	 i	 religijska	 etika	međusobno	
nadopunjuju.	O	 kršćanskom	pogledu	 na	 po-
vezanost	 etike	 i	 kulture,	 posebno	 s	 obzirom	






nije	 neka	 vrsta	 političkog	 angažmana,	 nego	
spada	u	samu	srž	razvijanja	identiteta	Crkve	
koja	hoće	reprezentirati	čitavo	čovječanstvo.	
Ističe	 da	 je	 ‘kultura	 života’	 politički	 pojam	











perspektivnu	 razgradnju	 teze	 o	 apsolutnosti	
znanja	 te	 pluriperspektivnu	 izgradnju	 pojma	




spektivnog	 razumijevanja	 istine,	 postavljaju	
se	kao	posebno	važna	područja	istraživanja.




nih	 pojmova	 kojima	 se	 barata	 u	 bioetičkom	








uz	 prikaz	 nekoliko	 slučajeva	 koji	 su	 ocrtali	
odnos	 crkvenih	 institucija	 prema	 praksi	 po-
bačaja.	 Ističe	 da	 je,	 s	 obzirom	na	 statističke	
podatke,	 pobačaj	 u	Bugarskoj	 ozbiljan	 soci-
jalni	problem,	no	da	je	njegovo	tematiziranje	
svedeno	na	sporadične	izjave	te	je,	na	žalost,	
daleko	od	produktivne	 javne	 rasprave.	 Faris	
Gavrankapetanović,	 Ismet	 Cerić	 i	 Jasmina	
Krehić	 (Sarajevo)	 u	 zajedničkom	 su	 izlaga-
nju	 govorili	 o	 susretu	 medicinske	 prakse	 i	
religijskih	uvjerenja	pacijenata.	Ističu	kako	je	
posljednjih	godina	uloženo	puno	truda	prema	
maksimalnom	 uvažavanju	 religijskih	 uvje-
renja	 pacijenata	 u	 primjeni	 medicinskih	 tre-
tmana	što	znači	da	 su	 liječnici	 i	medicinsko	
osoblje	 nadišli	 svoju	 funkciju	 zdravstvenog	
radnika,	 više	 su	 senzibilizirani	 za	 pacijento-
ve	duhovne	potrebe	 te	bolje	poznaju	pravnu	
regulaciju	i	politiku	zdravstvenog	osiguranja.	
O	 odnosu	 liječnik-pacijent	 govori	 i	 Sandra	
Radenović	 (Beograd)	 naglašavajući	 važnost	
kvalitetne	 komunikacije	 kao	 središta	 toga	
odnosa.	 Nakon	 konkretiziranja	 teme	 na	 pri-
mjeru	 suvremenog	 srpskog	 društva	 i	 njego-
vih	 vrijednosti,	 izlagačica	 predlaže	 pristup	
integrativne	bioetike	u	 analizi	 odnosa	medi-
cinski	 profesionalac-pacijent.	 Karezl	 Turza	
(Beograd)	 dao	 je	 pregled	načina	 rada	na	 te-
mama	iz	bioetike	sa	studentima	zdravstvenih	
usmjerenja.	 Jasminka	 Babić-Avdispahić	 i	
Tijana	Cvjetičanin	 (Sarajevo)	 u	 svome	 radu	
promišljaju	 in vitro	 fertilizaciju.	Polazeći	od	
feminističkog	 stajališta,	 izlaganje	 tematizira	







Slobodan	 Loga	 (Sarajevo)	 govorio	 je	 o	 tre-





ćaju	 i	 poneki	 liječnici	 i	 psihijatri	 iako	nema	
dokumentiranih	 i	 istraženih	 rezultata	 takvih	
tretmana.	 Izlagač	 navodi	 i	 najvažnija	 etička	
pitanja	 u	 današnjoj	 psihijatriji	među	 kojima	
se	 nalaze	 pitanje	 čuvanja	 medicinske	 tajne,	
oprez	 u	 dijagnosticiranju,	 problem	 informi-
ranog	 pristanka,	 biološki	 tretmani	 s	mnogo-
brojnim	 posljedicama	 po	 strukturu	 ličnosti	
pacijenta,	 dječja	 psihijatrija.	 Poseban	 oprez	
potreban	 je	 s	obzirom	na	društveni	kontekst	
i	 stigmatiziranje	 pojedinog	 pacijenta.	 Lilija-
na	Oruč	(Sarajevo)	posvećuje	pažnju	upravo	
stigmatizaciji	pacijenata.	Njeno	umanjivanje	
s	 jedne	 strane,	 i	 unaprjeđivanje	dijagnostike	
i	 tretmana	 ozbiljnih	 mentalnih	 poremećaja,	
s	 druge	 strane,	 nalaze	 se	 u	 fokusu	 interesa	
praktičara	 za	 rezultate	 genetičkih	 istraživa-
nja.	U	izlaganju	su	istaknute	mogućnosti,	ali	
i	 opasnosti	 provođenja	modernih	 genetičkih	
testiranja.
Borut	 Ošlaj	 (Ljubljana)	 razmatra	 koliko	 je	
dihotomija	između	religije	i	sekularizma	pri-
mjerena	 izazovima	 21.	 stoljeća.	 Kritički	 se	
osvrće	na	pojam	svjetskog	ethosa	Hansa	Kün-
ga	te	ga	smatra	prejednostavnim	u	odnosu	na	










te	 u	 izlaganju	 analizira	 uvide	 Hansa	 Jonasa	
kao	primjer	moguće	sinergije	evolucionistič-
ko-biološkog,	 teleološko-filozofskog	 i	 reli-
giozno-teološkog	 pristupa	 pojmu	 života.	 Za-
nimljivim	 pitanjem	 svjetonazora	 u	 osnovi	
integrativne	bioetike	bavio	se	Damir	Smilja-
nić	(Novi	Sad).	Nakon	analize	zaključuje	da	
integrativna	 bioetika	 ne	 treba	 samo	 objedi-
njavati	raznovrsne	svjetonazore,	nego	upravo	
suprotno	 –	 ona	 bi	 ih	 sve	 trebala	 sadržavati.	
Ukazuje	 da	 je	 osnovni	 zadatak	 integrativne	
bioetike	 refleksija	 o	 svjetonazoru	 koja	 vodi	
ka	distanciranju	od	nekog	određenog	svjeto-
nazora.	 Berdjejevljeva	 najava	 dolaska	 »no-
vog	 srednjovjekovlja«,	 tumači	Marija	 Selak	
(Zagreb),	može	 se	promatrati	kao	konceptu-
alna	 prethodnica	 integrativne	 bioetike.	Kroz	












i	 stavova	 o	 stvaranju	 prisutnima	 u	 mnogim	







u	Makedoniji,	 bila	 je	 tema	 izlaganja	Dejana	
Doneva	(Kumanovo).
U	 ugodnoj	 atmosferi	 su	 se	 nakon	 izlaganja	
vodile	zanimljive	rasprave,	a	posebno	vrijeme	
bilo	je	posvećeno	panel-diskusiji	o	etabliranju	










2009.	 godine	 u	Gradskoj	 knjižnici	 u	 Zagre-
bu	održan	 je	znanstveni	skup	»Pavao	Skalić	
i	njegovo	djelo	povodom	450.	obljetnice	 iz-










vrijeme	 kada	 se	 Hrvatska	 nalazila	 u	 svojem	
najtežem	 položaju,	 naime	 Dalmacija	 je	 bila	
prodana	Veneciji,	a	Bosna	je	bila	pod	turskom	
vlašću.	 Također	 u	 16.	 stoljeću,	 zbog	 niza	
razloga,	 u	 Hrvatskoj	 i	 Ugarskoj	 su	 bjesnili	
građanski	ratovi.	U	svom	izlaganju	»Iz	živo-
topisa	 Pavla	 Skalića«,	 Luka	 Boršić	 je	 iznio	
najvažnije	etape	burnog	života	Pavla	Skalića.	




kao	 što	 je	 to	 bilo	 Skalićevo	 sudjelovanje	 u	
radu	Ungnadove	Slavenske	tiskare	u	Urachu	






se	 njegova	 djela	 pozicioniraju	 s	 obzirom	na	
njegovu	životnu	djelatnost	 i	prioritete.	Alojz	
Jembrih	 je	u	 izlaganju	naslovljenom	»Pavao	




Skalićevo	 rodoslovlje	 najveći	 kamen	 smut-






Pica	 della	 Mirandolu	 i	 njegove	 Conclusio-
nes,	 pri	 čemu	 je	nesumnjiv	Picov	utjecaj	na	
Skalića.	 Nakon	 stanke,	 izlaganje	 naslovlje-
no	 »Pavao	 Skalić	 i	 renesansni	 sinkretizam«	
održala	 je	 Erna	 Banić-Pajnić.	 Napomenula	
je	kako	se,	kada	 je	 riječ	o	Skaliću,	najčešće	
poseže	za	sintagmom	‘filozofski	sinkretizam’	
te	 je	 izložila	 osnovne	 značajke	 renesansnog	
sinkretizma	 i	 filozofije	 njegova	 najznačajni-
ja	predstavnika	A.	Steuca.	U	svom	izlaganju	
»Razumijevanje	 kabale	 u	 Skalićevu	 Episte-
monu«	Ivana	Skuhala	Karasman	je	nastojala	
odgovoriti	 na	 pitanje	 kakva	 je	 uloga	 kabale	
u	 sklopu	 Skalićeve	 Enciklopedije	 koja	 teži	
prikazu	cjelokupnog	znanja,	odnosno	posred-




Epistemona.	Slijedilo	 je	 izlaganje	 Ivana	Ka-
peca	 »Izvori	 Skalićeve	 rasprave	 De lumine 
aeterno, aeviterno, et temporis«.	 Navedena	
rasprava,	 pisana	 u	 obliku	 dijaloga,	 jedna	 je	
od	 rasprava	 iz	 Skalićeve	 knjige	Miscellane-
orum de rerum caussis, et succesibus, et de 
secretiore quadam Methodo qua eversiones 
omnium regnorum universi orbis, et futuro-
rum series erui possint, Libri septem.	Kapec	
se	usredotočio	na	pojmove	lux,	lumen,	color	i	
njihovo	povezivanje	s	vječnim,	perpetualnim	







crtu	 Platonove	 i	Aristotelove	 filozofije.	Na-
kon	rasprave,	završnim	riječima	Alojza	Jem-
briha	skup	je	završen.
Ovaj	 skup,	 kojim	 je	 obilježeno	 450	 godina	
od	izdavanja	Skalićeve	Enciklopedije,	dopri-
nio	je	dodatnom	rasvjetljavanju	života	i	dje-
la	 ovog	 svestranog	 i	 zanimljivog	 hrvatskog	
renesansnog	 mislioca.	 Također	 treba	 napo-
menuti	kako	je	ovo	prvi	znanstveni	skup	po-




















danas	 suočavamo,	kakvo	 je	 i	 koje	 je	mjesto	
građanina	 u	 globalnoj	 politici,	 je	 li	moguća	
politička	 jednakost	 građana	 u	 nejednakom	




Demokracija	 je	 politički	 poredak	koji	 se	 ra-
zvija	 i	 o	 kojem	 se	 raspravlja	 još	 od	 antike.	
S	obzirom	na	150.	 obljetnicu	 rođenja	 Johna	
Deweya,	 promatrala	 se	 njegova	 koncepci-
ja	 demokracije	 kao	 optimalnog	 društvenog	
uređenja.	Glavnu	karakteristiku	demokracije	
Dewey	vidi	 u	 demokratskom	odgoju	 koji	 je	
temelj	kvalitetnog	demokratskog	društva.	Na	
tom	 se	 polju	 izgrađuju	 punopravni	 politički	
subjekti	 koji	 tijekom	 odgoja	 i	 obrazovanja	
imaju	 priliku	 razvijati	 kritičko	 mišljenje	 i	
tako	povećati	kvalitetu	javnog	mijenja.	Raz-
voj	 kritičkog	 mišljenja,	 društvena	 uvjetova-




Plevnik	 (Karlovac)	 i	 Pavo	 Barišić	 (Zagreb)	






višić	 (Zagreb).	 Da	 se	 Dewey	 nije	 usmjerio	
samo	 na	 promicanje	 demokratskih	 načela	













svijesti	 o	 važnosti	 obrazovanja.	 Enis	 Zebić	
(Zagreb)	ističe	Deweyev	interes	za	istraživa-




Inspirativno	 je	 bilo	 izlaganje	 Josipa	 Ćirića	
(Zadar)	koji	je	naglasio	prednosti	i	nedostatke	
»igranja	 demokracije«,	 odnosno	 upravljanja	
društvom	 u	 virtualnoj	 stvarnosti.	 Takav	 pri-
stup	 demokraciji	 uvelike	 može	 pridonijeti	
shvaćanju	 demokracije	 na	 »javi«,	 ali	 može	
stvoriti	 i	 suprotni	 efekt	 koji	 se	 tiče	 razoča-


















jednakosti	 i	 slobode	 koje	 prema	 njegovom	
mišljenju	 nisu	 kompatibilne.	 Hrvoje	 Relja	
(Split)	 je	 progovorio	 o	 aspektima	 filozofije	
globalizacije	u	enklitici	»Caritas	in	veritate«.	
Istaknuo	 je	 da	 svaki	 teološki	 spis	 povezuje	
vjeru	 i	 razum	te	da	 teologija	poziva	na	 filo-

























ma	koji	 se	mogu	 riješiti	 poštivanjem	načela	









njem	 problema	 savjesti	 u	 filozofiji	 Thoma-
sa	 Hobbesa	 (Ivana	 Knežić	 (Zadar)).	 Rajka	







računa	 o	 fizičkoj,	 demografskoj,	 gospodar-
skoj	i	ekonomskoj	razvijenosti	određenog	po-
dručja,	može	 najbolje	 zaštititi	 okoliš.	Takvu	
brigu	najbolje	provodi	demokracija.	Prednost	
demokracije	 kao	 političkog	 poretka	 Fulvio	
Šuran	(Pula)	vidi	samo	u	takvoj	organizaciji	
demokracije	gdje	se	građani	ne	uzimaju	kao	
sredstvo	 nego	 kao	 ciljevi.	 Smatra	 da	 je	 naj-
veća	 opasnost	 to	 što	 politika	 postaje	 nešto	
nebitno,	političari	nemaju	potrebe	odgovarati	












svjednom	 neposluhu	može	 ugroziti	 one	 iste	



















organiziranog	 kriminala	 i	 podmićivanja	 te	
krizni	 komunikatori.	O	krizi	 demokracije	 ili	

























najboljih	 koji	 ne	 plaćaju	 visoko	 školovanje,	














postaviti	 u	 takvoj	 situaciji?	 Istaknula	 je	mi-
sao	 Hannah	 Arendt	 prema	 kojoj	 mišljenje,	




Hrvoje	 Jurić	 (Zagreb)	 je	 istaknuo	 stavove	
Walta	Whitmana,	 američkog	 pjesnika,	 novi-
nara	i	političkog	aktiviste	koji	je	imao	viziju	
Novog	 svijeta	 ostvarenu	 upravo	 u	Americi.	
Whitmanova	 Amerika	 utemeljuje	 zajednicu	
ljudi	spojenu	nebom	i	zemljom	sa	slobodom,	
jednakošću	i	pravednošću	kao	temeljima.	Po-
jam	 »atletske	 demokracije«	 označavao	 bi	 u	
tom	smislu	 snažnu	 i	 skladnu	vladavinu	koja	
se	mora	 uvježbavati	 da	 bi	 »ostala	 u	 formi«.	
Zahtijeva	 pomirenje	 individualnog	 i	 zajed-
ničkog	 interesa.	Takve	Amerike	nema	 jer	 to	
nije	ona	nastala	na	krvi	domorodaca,	crnaca	i	
ostalih	potlačenih,	zaključuje	Jurić.
Posebnost	 ovogodišnjeg	 simpozija	 činio	 je	
Okrugli	 stol	 s	 predsjedničkim	 kandidatima	




Pusić.	 Teme	 Okruglog	 stola	 su	 bile	 obliko-
vanje	 opće	 volje	 u	 hrvatskoj	 politici	 (legiti-
mnost	vlasti)	 te	odnos	političke	volje	prema	
općem	 dobru	 (moralnost	 vlasti).	 Polazište	
rasprave	 činila	 je	 teza	 da	 bi	 izborni	 sustavi	
trebali	težiti	cilju	da	maksimalno	vjerno	iska-
žu	 volju	 naroda,	 a	 ne	 cilju	 zadovoljavanja	
interesa	 nekih	 organizacija.	 Ivo	 Josipović	 je	
naglasio	 nedostatke	 organizacije	 predsjed-
ničkih	kampanja	u	Hrvatskoj.	Problem	je	što	
nije	 postavljen	 limit	 sponzoriranja	 što	može	
dovesti	do	toga	da	je	novac	»kriv«	za	nečiju	
pobjedu	 na	 izborima.	 Josipović	 je	 naglasio	









ljublja	 čime	 pretpostavlja	 da	 jedno	 drugom	
nije	suprotstavljeno.	Vesna	Pusić	je	istaknula	
da	predsjednica	Vlade	Jadranka	Kosor	nema	








voj	 mogućnosti	 da	 Hrvatska	 pod	 njihovim	
vodstvom	učini	korak	naprijed	 te	 su	obećali	
da	 njihova	 predizborna	 obećanja	 neće	 ostati	
samo	obećanja.
Završnoga	dana	simpozija	održano	je	i	pred-






Petković,	 zborniku	 Filozofija Mediterana,	
urednika	 Mislava	 Kukoča	 te	 knjigama	 Su-
bjekt, nasilje i pravo na kontingenciju Maje	





posjetitelje	 koji	 su	 svojim	 pitanjima	 i	 ko-















odbora,	 otvorio	 je	 simpozij	 istaknuvši	 pozi-
tivna	iskustva	s	prvim,	prošlogodišnjim,	sim-
pozijem	te	trajnu	potrebu	interdisciplinarnog	
razmatranja	 tema	 iz	 bioetičkog	 diskursa.	 U	
izlaganju	koje	je	slijedilo	bavio	se	moralnim	
izazovima	 novih	 genskih	 tehnologija	 nagla-
sivši	 da	 su	 brojne	 osobine	 našega	 življenja	
dugo	bile	 izvan	našega	utjecaja	 i	 zato	 izvan	
područja	moralne	 prosudbe,	 dok	 nam	 danas	
tehnologija	 omogućuje	 da	 činimo	 izbore,	 a	




ventivnih	 programa	 u	 zdravstvu.	 Testiranje	
populacije	bez	simptoma	ima	svoje	prednosti,	
ali	 i	 kontroverze	 koje	 većinom	 proizlaze	 iz	
mogućnosti	lažno	pozitivnih	testova	i	na	nji-







plaćenog,	 odnosno	 altruističnog	 zamjenskog	
majčinstva	koji	u	oba	slučaja	imaju	svoje	za-
govornike	 i	 protivnike.	 Izlagačica	 se	 zalaže	
za	 zakonsku	 regulaciju	koja	bi	 dozvolila	 al-
truistično	(neplaćeno)	zamjensko	majčinstvo	
nakon	 dozvole	 suda	 i	 uz	 nadzor	 stručnjaka.	
Ivana	Zagorac	izložila	 je	o	odnosu	znanosti,	
bioetike	i	medija.	U	prvome	dijelu	argumen-
tira	 u	 prilog	 teze	 da	 bioetika	 nije	 znanost	 u	
klasičnom	smislu	riječi,	a	zatim	donosi	kraću	
analizu	 medijskog	 tretmana	 bioetike,	 odno-
sno	 znanosti	 na	 primjeru	 hrvatskih	 tiskanih	
medija.	Marija	Selak	temu	o	ljudskoj	prirodi	
i	 novoj	 epohi	obrađuje	na	primjeru	 transhu-
manističkog	pokreta	 koji	 podržava	 upotrebu	
novih	znanosti	i	tehnike	kako	bi	se	nadvlada-




zofsko,	 vjersko	 i	 znanstveno	 razumijevanje	
pojma	‘život’.	Kao	poseban	problem	u	znan-
stvenom	 poimanju	 života,	 ističe	 raspršenost	













na	 primjeru	 korištenja	 tradicionalnih	 lijeko-





Sandela	 i	 J.	 Glovera	 raspravlja	 o	 aspektima	
pozitivne	 eugenike,	 dok	 se	 Luka	 Omladič	
usmjerava	 analizi	 međunarodnih	 sporazuma	
o	 zaštiti	 okoliša	 s	 obzirom	 na	 aktualni	 me-
đunarodni	skup	u	Kopenhagenu	koji	okuplja	
najviše	dužnosnike	iz	cijeloga	svijeta.	Izlagač	
upućuje	 na	 potrebu	 novih	 političkih	 teorija:	
ekološkoga	 transnacionalizma	 na	 globalnoj,	
i	 drugačije	 ustavne	 i	 moralne	 utemeljenosti	
koncepta	države	na	lokalnoj	razini.
Skup	su	karakterizirale	duge	i	dinamične	ra-
sprave	što	će	zasigurno	biti	dobar	poticaj	or-
ganizatorima	za	nove	bioetičke	skupove.
Ivana	Zagorac
